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I.  Recherches  de  MM.  Ren6  Maire  et  Petitmeiqgin 
La vdgetation rnuscinale de la Grbce a'a jainais Bt6  l'objet  cle 
reclserclies  partici~libres  jusqu'ici;  il n'est  pas douteux que les 
recoltes faites en I 906 par MM.  REN^ MAIRE  et PETITRIENGIN  ne re- 
presentcnt la plus importaiite contribution yui ait kte apportbc Ci 
la connaissance des Mousses  et HCpatic~ues  de la presqu'ile  Isel- 
16nique. Ces liotailistes n'ont  pas rapporld moirls de 350  Bclian- 
tillons, prkleves en des localit6s trbs diverses, cornme on pourra 
le voir. La  plupart sont mallieureusement steriles,  mais il ri'en 
reste yu'un  tout petit nornbre dont on n'ait  pu tirer parti pour 
irne ddtermination exacte. 
Dans une premiere rnission, ex6cut6e  en  I 904, M.  Heile Maire 
avait d6jA  portt!  une part de son attentioii sur les &Iusciil6es, et 
reciieilli un grand nombre de ces petites  plantes. Malheureuse- 
rncnt, un incendie ayant dktruit une partie de ses rbcoltes, il n'esl 
.  rest6 qu'une  demi-douzaine de Mousses, qui ont kLB ddtermindes 
par M. P. RENAULD.  Pour les recoltes de rgo6, le Dr  F. CAMUS,  du 
Musdum,  a bien voulu ine prbter le concours de sa grande expe- 
rience, afin de tirer parti d'6chantillons dont la ddtermir~ation  eOt 
616  trop douteuse, par suite gbneralement de I'insuffisance de leurs 
caracthres. F,es  touffes de P/2ilonotis ont ktt5  examiiikes et norn- 394  AULLETIN  DES  ~EANCES  DE  LA SOCII~T~  DES SClPNCES  UE  NANCY 
rn6es par &I. G.  DIS~IIER,  c~ui  t,ravailIe spCciaIernertl A lYktude  de 
ce cjroupe difficili:.  U11  certain  iiombre de MI.ISC~II.~CS,  enfiil, oilt 
616  donri6es  par M. Touiu~as,  sous-diiecl,ciir du  laboratoire  de 
botaiiicliie de lYuiliversit4  d'Alliknes . 
Je prie  ces botanistes,  aiiisi que M.  MILIARAICI~,  professeur Q 
17ui~iversit¿  d'ilthknes, qui a comrriuiiicjuk divers renseigiieinelits, 
de voiiloir bieii acccpter I'espressioii  de rnz gratltudc et cle  ceile 
que  PIIIM.'RXREMAIRE  et PBTITMEXGXN  in'oiit pri¿ cle 1e.w  traiisniettrc. 
Les Muscin&es  rkcolt4cs en Grttce eil  1c)oli forrneiit des maiii- 
tenant urie  collectio~l  speclale, d6pc)s&e  au laboratoirr:  de bota-, 
iiique dc I'uiliversi-L&  de Naiicy (I).  ,  , 
I1  Sera doiiii6, dairs  cctte notice,  un tabletiu  complet cle  110s 
coniiaissailccs relatives & la bryolo yie de la  Grkce. Cela, cl'ailleurs, 
rie I'allorigera  pas beaucoup et Avilera des rccherches iilgsates  A 
ccux clili  ., voudraieiit  .  reprendre cette questioi1.-  ~  . 
Les  anciciis  tr;:ivaus clc  g6oyraphie  ou plutbt  de  statistiqiie 
botanique  relatifs  &  la Grkce sonl, eil effef,, dissAiniiiks dairs des 
inkmoires aparit  parfois  uii  objet  g&ograpl-iiclue  propremeiit  dit 
ou arclit50logic~ue~  ineimoises clont le iiorn  et I'abjet  ilYarr.ivent.  pas 
a istes.  tot~jours  facilcrneilt Q la conriaissaiice des nat.tira  I' 
.  Voici,  dans  I'ordre  chroiiologique,  1a  Iiste  des  pubIi(:;ztioiis 
dont'j'ai pu avoir conriaissaiice : 
r 806-1  S  J 3. SIBTIIORP  CL SMITH,  i%r3;8  GIr3~c:e  Prodro~n~zs.  Londl.es, I 806- 
1813. 
1832. ßo~iu  DE  SAINT-VINCENT  in Bzpdditiort  scie~ztiJiqrze erd  JIlorde, 
t. 111,  as  partie : filusci, pp. 291-2gG  ;.EIcpatic~,  pp. 2gG-300. Pa- 
ris, 1S3a. 
I 838. Crr~uaam  ct  BOR;  DE SAINT-VINCPNT,  /VotzuelleJore dtz Y6lopo1z2se 
et clcs Cyclncles. Paris, 1838. 
1862. Yr FR;  UNGER,  FVissenschaftlicl~e  Er  ebnisse einer Heise zu  Grie-  9  chenland lind in der  Ionisclze~z  Iizse 12, pp. I 08-1 i 5.  Wien, I 862. 
I 883. Ta. DE HELDREICH,  Flor>e  de I'ile  de C¿phalo~zie,  pp. 77-78.  Lau- 
saiiiie,  I 883. 
i 886. -4.  GEIIEER,  ßryologische fiayrnente.  111. Fortsetziii-ig zii « ~~dra  3; 
1883, nO  31 (iri  Z+'/o'lora, 1886, nOs  22-23, pp. 339-353): 
(L)  ,Te  duis des remcrciments  tout parliciiliers  Q Rt.  LE ~.IONRIEI\,  proresseur h l'uni- 
versitt!  de  Nancy,  qi~i  a inis  gracieusemcnt  A  ma  disposition  tolltes  les ressourctrs  du 
Inboratoirct qu'il  dirige. RTJLLETIN  DES  S~ANCES  DE  LA SOOII~TO DES  SCIENCES  DE NANCY  203 
1887. N.-C.  KINDBERG,  Cinclidotus falcccius  1TindIi.  rl.  sp. (iii  Revlre 
biyologigue., 1887, 1.10  3, p. 43). 
1887. IBID.,  Ci>rzi'rib~ttton  h ZnJlnre  Dryologiqne de Zu  G~ldce  (Eoc. cit., 
l.iO 4, pp. 52-54.). 
1S87. IBID., Noravelles cont~~fbrzlions  h Zltflore br.yologiyrze  de la G~aBce 
(Eoc.  cit.,  iio D,  11.  90). 
1894..  J. BREIDLER  in II.ILACSP,  Bolanischc IZrgebnisse einer im Auftr-age 
der hol~en  kniserl. Alcndernie  der  PVi.ssensch~ften  unternorn- 
nzenen Po?-sch~lrzgsr-eise  iri Grfeche~tl~nd  :  I; Beitrug szzr  FZoru 
von E~~ir~zzs.  &loose, pp. 260-262. Viei~iic,  1894. 
1894.. Iu., loc. clt. :  IK Bezbr8ug  rtzr Ij%o/=n  von Achnia  !azr~l  Arcnclielz. 
.  ikhose,y.519-5~1. 
SJBTHORP  et S~IITI-I  citeiit yuaraxite-six  espkces ;  mais une partie 
de ceIles-ci iie sont signaldes qil'aii  moiit iltlios, dans la Citalci- 
dicpe, ou  clarzs  los  environs de C:ciiistailtinople. Je iikyligerai ces 
clcr~iibres  pour lie  in'occiipcr  cIue  clc  celles de Grkcc. II rcste aiilsi 
uii total de vingt-trois Mousses  ct  de cluatrc I-ldpatiques,au sujct 
clesc~uclles  il y a peu cl'ol~servntiriiis  A l.'aire, car Ce  soilt eil gdiibral 
dcs csp&ces  trks rCp:rndiies et facilerneiit reconnaissables. 'Quel- 
~~ues-~~~~~esse~ilcs  pretent  A  uii  exanieii  crilicjue  qui Sera  fait  h 
lear prul.)os. :Les indicatioiis de staliori et de localit6 sant doizrl&es 
cjbri6ralerriciit d'un.e facoil fort vague par les pr6cddeizts auteurs. 
BORY  DIS  SAINT-VINCENT  il'a  fait clue  rbpdter daris Iir  .fi'lore  cZiz 
I'dopon8se  Ies iildications publiees aiiterieilremcnt dans l'&'xp&- 
clltlon  scientl$qzze  en Mor6e.  I1  .Biiuin&re  vinqt-deux  Mousscs  ct 
quiiize I-ICpatiques clont quatorze iiouvelles. 
Eil comparant les HBpat,iques aux Mousses, oii trouve uize pro- 
por-tioii exlraordinaire, moiitrant cIue  les rncmbres  de l'expedi- 
tion de MorCe oiit btd  assez heureux, quaiit  $ la rkcolte des pre- 
mikres,  surtout si I'ori coilsidkre que, sur lcs quinze, iI eil est diu 
cloiit l'appareil vdgetatif est forrriij cl'u~i  thalle. Le ciel de Gr&ce, 
si sesein. d'ordinaire,  ci, pe,u cl6ment aiix p1ant.e~  qui  airneiit la 
terre humide,  rkservait-il  cloi~c  toutes  ses onddes  B  l'expbclition 
scieiitificjue ? 
Les indicatioiis relatives  a  cliayue  espkce  sont  certaiileinent 
bieil plus conipl&tes  et plus prijcises daiis le travail de Bory que 
claris le prdcddeiit et le suivaiit.  C;liacu~re,  er1  effet, est accompa- 
gide cl'uiie diagiiose latiile eil trois ou c~uatre  Iignes. I1 est regret- 
table que cell~e-ci  pkclie  par deiix c1ijf':iuts. fondameiztau:~  : S'une 
part,  le  peu de precisioii des caract&res, d'autre part, Je  mode 
rneriie  cle  coilfcc~ion.  des cliagiioses, car clies oiil. ('?le  copic?es sur des auteurs quelcoi~ques  el  non bades  siir les ecliantillons I-kcoltes 
en  Grece ;  il  siiifit,  pour s'cli  conv;iiricre, de remarqacr quc les 
fr*rrits de plusicurs cspkces sollt ddcrits rlans la tliacjiiose alors qiie 
I'auteiir  dit plus Ioiri qu'il n'a  pas vii la plante A lYClat  fertile. 
On peut faire,  daiis celte eiiuin&ratioii, trois parls inegales : 
x0 le plus grand nombr*e  cst f'orrnti par des especes iioii douteuses ; 
20 quelclues-uiies  soiil rnaiiifesterncilt iridiclu8es par errcur, mais 
il est possible de presseriiir ce cjui existe Aleur place ;  3" cl'aulres, 
eiifin, iie sorit pas inoi~is  doiiteuses, rnais il estirnpnssible de savoir 
de quoi il s'agit  exactelnent. Gliaclue plante comprist: dniis l'un 
ou I'autre  de ccs  derrliers groiipes sera I'objet  d'une  iiote  suc- 
cincte. 
I1 est parfaiteinent iilutile, je peiise, de cherclier A Btalslir qu'eii 
1830 la hryologie etait uiie  science plus yii'embryonnaire  ct que 
les rares microscopes doilt disposaieiit les savants ii'ktaient  gukre 
emp10yBs aux travaiix de ddteriniiiatioii ou inerne de spcicificcltion. 
Doit-oii,  pour cette rajson, d6laisser les publicatioiis ancierines 
traiiant des vegetaiix iiifdrieurs  ? Ce serait ccrtaiiiement uile faute, 
car, en dehors des renseignemenls tres exacts qir'oii  est certaiii 
d'y  trouver, les erreurs elles-mhcs ne soiit pas inii~,iles.  D~:I-riere 
I'erreur se cache un fait rPel, il suffit de Ie ddcouvrir ;  c'est I'alraire 
des clierclieurs, mais on part pIiis ~mlontiers  eli ~hnsse  rjuaiid on 
sait cju'il y a c~uelyue  chose & cliasser. J'espkre  nioritrer, d'autres 
fois  encorc,  quc les botailis.tes  ile  pcrdrorll  p:is  I(:iii.  temps  en 
Grece, s'ils savent reqarder 1 
A In  suiti:  de l'exp4ditioii  de nIoree, trcnte aiindes  s76coulerit 
avant cle  nous laisser uiie ilouvelle  iiotice sur les Musciii6es  de 
Grece. UNGER  don~le  d'aborcl,  daiis son livre, uiie blizde clef tiillee 
des divcrses sources  et il cite  les Mousses  qil'il  y  a recueillies 
(loc. cit., pp. 27-29) ;  il indique eiisuite lcs caractkrcs de la flore 
des stations qu'il  a visitkes, principalemcnt  C6phalonie et E~ihde 
(loc.  cit.,  cliap.  V  et VI),  eil  signalaiit  B  I'occasioii  cpelques 
Mousses et I-Iepatiques  et, eiilin, dresse le tableau systdriiaticlue 
de ses r6coltes bryoloqicjues avec indicatioii des localitfis ob elles 
ont 6th  collect&es.  Aucuiie autre annotatioii n'accompagne  cette 
liste, si ce n'est  la descriplion des Neckera cephaloniccr. Jur. et 
Unger et Neckera trzrgicla Jur. Uiiger dnum8re ainsi 72 Mousses, 
dont  54  sont rio~ivelles,  et 3  Hepatiques  seulemeilt,  doiil uiic 
nouvelle :  Plctgiochasma Aitonia Linbd. et Nees. Rien, depuis lors, BULLE'I'IN  DES  S$~NCES  U13  LA SOCII~'I'~  D12S  SCIISNC:I<S  U13  N,LNCY  297 
ii'a  etd pul1lit5  sur les I-I6patic~iies  jusc~u'a  aujoiird'liui, si ce ir'cst 
176niim(?ratiori  de cjiiatre espkccs par BREIDLER. 
Eil  1883, Tli.  IIE  I-IEJ~DREICII  apporLe ime coiilributioii irupor- 
tante ii  la coiiiiaissaiice des plaiites pliariiirogames clc  l'ile  de (14- 
pliaIonie ;  inais, yuailt aux Musciii&es,  il se bornc A cit,er d'aprhs 
UNGER celles que ce dernier avait iiidiqu6es  A  C61ilialoiiie, sauf' 
cependani. une  espkcc :  Gynznostornnm  tenrae  Schracl,  qu'il  a 
d6couvertc liri-in&me. 
1711 1586, A. GEI-IEEB  doiin'e  dans Flora  Une  liste dc Mousscs 
I-ccueillies  par I-IELD~EICII,  pour la ~Iupart  (C  aux environs d'Athk- 
ries  n.  Cette Iiste,  toute seche, ii7est pas nccomliagiiL:e d'indica- 
tioiio plus ps&ci.ses  de localittis ; elle rciiferrne vingt ct une espkces 
cloixt buit noizvelles poiir la d3rhcc. 
C'est '&galeinei~i.  IIELDREICH  cpi, d'htIi&nes  oir il habitait, four- 
iiit h  KINDBERG  cles  dcliniii.ilIoiis clc  Mousses recueillis  soit par 
lui-rnhne,  soit Par le 1''  0ni.r-IANIDIS.  Gracc A Ces eiivois, I<ii~clberg 
ddcrit d'abord. le C=il~clic~ot~zs,/kIcutus,  puis pulilie deux notices sur 
13 Flore br!/ro~ogiq~~e  de Its  Grqdce,  Ia  preniiCrc avec iiidicatioil de 
Ioc~litCs  et. la secoricle sans nucnri renscigneinent de cette nature. 
Cic  rpl'il  .y a de singulier, c'cst  qu'il  ii'ail  pas coniiu les pubIica- 
tions antitrieures $ ce sujct.  « Pr G. OI~P~IANIDIS  et Dr HELDREICII, 
clit-il,  sont probableinent  les  seuIs  botarristcs  qui aient  rdcoltk 
des mousses eri Grhce.  N Et ccpendailt, J.a prcrnikre cle  ccs  dcux 
notices 'reiifermk'  toutes  les Mousses  sigrialdes  par UNGER  A Cd- 
pl~aloiiic,  avec attrib  ution  de lcrir d&couverlo  & UNGER  tiii-rn$mc. 
L'enscmble  dc ces deux notcs rcnferrne soisante ct oilzc espkc'cs, 
sur lescluelles vingt-cliiatre  soiit iiouveiles pour la flore de G-rCce. 
EII  1894, A la suite des -voyages eil  Grkce oh le botaniste au- 
tricl-iikii I-Ia~~ics~  s'esl  eiilploye  surlout A I'esameii. de Ia  flore 
pbandrogarniyue, BREIDLER  puhlie deux listes de R'iuscin&es,  l'une 
poiir  l'~~irc,  1'aut.r~  pour i'Aclia'ie  et lYArcadie.  Ensemble, eilcs 
coiltieiineiit l'6nurn&raLion cle  qiiatre espkces d'HCpaliques,  dont 
trois nouvelles  pour  la Grkce,  et cjuarante-ileilf  Mousses,  clont 
treise ~iouvelles. 
Enfiri les iioin.brcux  dch;mtilloils recucillis par MM. RENE  MAIRE 
et ~'ETITRIENGIN  et quelcjucs-uns corninuniquds Par M. Tou~n~is  se 
rapportent  A cent viiiyt-sept  cspkccs de Mousses dont'cinquaiite- 
clilat.re noi~velles,  ct .treiitc ei, urle  d'H6patiques  dolit -\riiig.l-deux 
6taient iiiconnues jusyu'ici  eil Gr&ce. Si l'on remarque qur!  cr:s  bot,aiiist,ss orit accompti lcur rnissioii 
pciidaiit uiie pdriode $&C,  ais cours tlc lacpseIlc Ics  pays parcou- 
rus sont brf3l.d~  par lo soleil rnediterra~iiieii;  cliie, d'aiiti-e pa~t,  leur 
.al,lc.iitio~i  s'cst  port8c  priilcipalernent  siir  lcs  l'lsanCro~james  et 
les Cliwmpicliions7 alors CIU,!. 1"  rech~rcIic  clcs Musci116cs cxige irne 
exploratioii rniiiutieuse, 101-igi~c,  voire mein(! uiie Iiabituc1.c apprc.)- 
priee,  l'oii  jugera,  commc  inoi, .je  l'es[)Ere,  qise  ce  rc':sultjnt rie 
peut  c~u~encourager  los  (:llerclieurs  A  parcoiirir les inc?ines rC- 
gions (I). 
111.  Catalogire  r*aisoi~ne  des  Miisci~?Bes  de la  Gr*&ce 
Airisi que je l'ai  ariiloiic6  ailt6ricurciilent, ce ca-laloyuc reiiSct.- 
inera toutes les Musciii6es act,uellemeiit coilnues claiis la presqu7ile 
liell6iiique et les 41es  qui en dkpe~ideiil;  je  me coillormerni. aux 
iildicatioris clonii6es par MM. REX~  MATRE  et PETITRIENGIN  dans In 
publicatioti dcs Plian6rocjames dc la inQme  coiltr6e; la date de 13 
s&col  te sera t,oiijours  indiquee, bieii cIi.t'elle ii'ait pas grand in  tdr4  1, 
sern11l.e-.t-il, pour  les  ¿chantilloi-is stdriles.  Les  noins  ct I'orclr'c 
adoptt5s sollt pris, poiir les Mousses, dans la flore  fraii!;:iise  cle 
fis~o~  (fiiLcscologiagal/ico.  Paris  CI. Callaii, r 884-1  $90) c:t pur  les 
H&~)atic~ues,  clans ceiIe de I'aLibe  BOULAY  (Mlzscri~Ees  dc  Iln finnce, 
2"  partie , EJe'patiques.  Paris  I 904. )  Le  I(;ct,(:ur  poisrra  cloilc 
sc reporter 6 ces excellcnts ouvraqes (");  jc nc doilncrni la syiio- 
iiyinie du nom adopte qiie clnris  le cas oU la inc21ne plai-itc aurct 
Ctc!  cit6e soils uii norn  tlill%re~il  par les auteurs de pubIicat,ions 
siir la GrCcc. Enfirl,  ces autci.~rs  seuls serolit cites 6  propos des 
plantes qu'ils  oiit signaldes daiis urie publicatioli, saris rappeicr 
les ilorns des botailistes cjui les oill r~coll.&cs. 
(L)  RLon  ami Hene Maire voudra bicn accepicr ]es vifs remcrcicmcnts quc jc lui adressc 
ici, potir  la co~~lin~inication  clc  rlociiincnts  qu'il  m'eut  6tE  difficile de  mc procurci.  moi- 
m6rne. 
(2)  On peilt considerer qu'il  en rCsulte  Une  discordaiice dans  la fa~on  de <;poupeim  Ics 
hlo~isses  d'unc part, Ics H6patiqiies de l'aiilrc;  cctte discordancc eUt 6td Cacilc  B  suppri- 
mcr en  inversant,  par  cxcmple,  I'ordre  clcs  Hepatiques; mais  cela  n'a  aiicune impor- 
iance,  car,  s'il  est  absurde  de conccvoir  les Mousscs comrne  formant  uiie  seule  sdrie 
linkaire,  ainsi qiie lcs  HEpatiquca,  il  I'est.  davanlage dc concevoir les  nLuscin6es comme 
iine sdrie linBaire  unique.  Les Afousscs sont profisblement  plus  proclies  paisenlcs des 
Hepatiqnes les pl~rs  siniples clue  des plus cornpliquees,  de mkme  qu'un PoIytric cst plris 
Cloigni d'un  IZyp~zu~~z  cIue  ne l'est  saus doiite [in simple Plrascr~nz,  chose clont  on ne se 
doiiterait pas en  lisant unc More. Frullania R;~t:ld. 
I+'. clllcztntcr. lhiri. 
PCliori,  siir les troiicc  de cyprks,  prhs deZngora, 500 ~riCi,i.es, 
II~/Io,  ilo  27gG. 
Taygkle,  sur les  lroiics de Pinrrs  lar*a'cio,  r  ooo m&tres,  25/10, 
110 2815. 
,  Paniasse, troiics dYAbies  ceplialonica,  Vers  I  200 inktres, 2018, 
11"  ~(~cJo. 
Eiivirolis dc ICaleridiiii (Epire),  sur des plutaiics. -  R'loilt 010- 
iios, r6giori des sapins, avec p&ri;iiillies  (13rcidler.). 
Madotheca Diinl. 
Ai. riunZa~;is  (Nees)  Uoul. 
.  Ossa, rriissele\s  ct suiiitemeiits des i.oclicrs cle inicascliistes claiis 
Lcs  Iifitraic..;, vers  r  200-1  300 iribtres,  I 71 r o, iios  ati&,  2(392. 
.' 
'Ili,~dc  : rrioiii, Xy~jos,  riiissclets sui. les scllislesdaiis les Iietrc~jes, 
r  r  Il.oo itl&Lrcs, 13/10, 1-1'  2409. 
i'ay ~i:i.e,  borcls cl'uilc sourcc, srrr scllis tJes,  au-dessus cle I30liaila, 
I  00  ~rtres  23/10, lla 2476. 
PaiialillaYlion (Voidh ins),  r.6qio11  dcs sapiiis (1Jrcicllcr).  " 
Radula ~urn. 
N.  conzplanatn DUI~I. 
apire, sur les t.roncs dc Cc~rpri~rrs  C~L~/OGIZS~S,  1~  loiu~  CLU  ,.  s  arari- 
dnporos,  entre Vour;jareli  et Kalcndiili,  350-400 inhtres,  i8/9, 
no  2833. 
Moiit I<issavos (Ossa),  sur les .troncs, daiis 1es'li:)rels  de Ii&tses, 
I  200-1 300 1n811'es,  18/10, 11°  2467, 
bIoiit Oloiio,~,  rdgioii cles'sapiils. -  Eilviroils clc I<aIcridini, sur 
des platailes (Brcidler). 
Scapania Duin. 
S. conzpacla Duin. =  ,hrnqe~~nznnnia  coonzpactct ~oili. 
(C  Cc~zzb  proczrnzbente sinz~~~icirzscz~lo.  E'oliis subcz.qaclli~e~-  bi/oais 
co~acZrzp  liccti!is  T-otru~cdntk  inteyerrtinr's  uel subc~-enulatis.  Fj~nc~tra 
terrninrtli cal,i/ciOus oblony:'~  COI~~I-PSS~S  incrrrual'lS  01-e  trr~ncaio 
crenzz Zc~to  .  1)  .  , 
F1 .... entre  (C  Carytene a  et  Diaforti »,  eiidr+oits  liumides et 
sabloilricux, Iit des torreilts (Uory). OBSERVATIONS.  -  La tliagiiose  clcinii6e  par Bory pcut s'appli- 
quer au Scapnnia corrtpactcr;  mais l'auteur lie 1'a pas raitle d'aprks 
ses 6chantillons; il aniionce,  cn  cfret,  yu'jl  ii'a  pas  trouv6 les 
fleurs. Je ferai remarcluer  a  ce  siijet qiic Sc. cornpnctu est une 
plante trks fertile et, d'autre part, quJelle 6vite les lieux tourbeux 
ou trks humides. (Cf.  BOULAY,  ~~zzsclj~des  de  la France, 2" partie, 
I-I6patiques, p. 24.) 
S. sp. -  Voisin du S.  Bartlingii Nces ? (Dr F.  Carnus). 
I'arnasse,  rocliers calcaires alpins, au  lieu clit Trypios-Vrakhos, 
2 400 ~nktres,  20/7, n0 2521. 
S. arqailobu Dum. 
Pinde, forets  d'Abies  cepl~alonz'cn, sur les scliistes au-clessus 
de Krania, vers I 200 mhtres,  1019, nO  2608. 
S. resupinatu Dum. =  Jr~ngermannic~  resupinata L. 
« Calzlc erecto  subramoso.  Foliis  hilobwtis  colnplicatis ovnto- 
7.ot~zncZatis  obtrrsirzscalis cienllCrzlatrS.  fiuctzz terminali cal~/cibz~s 
compressis truncatis ore crenalo  . )) 
F1 .... Pliigalde daris la Nkrla.  Lieux liuiriicies dans la foret de 
Koubeh (Bory). 
OBSERVX~IONS.  -  Diacj~lose  egalcmcnt trks vague ;  cl'aulre part,  . 
le S. resuplizata croit sur les rochers siliceux secs. (Cf.  Hour,,i~, 
loc. cit.,  p. 28.) 
5'. irrigna Dum. 
Pelion,  ruisselels daiis les forets dc hei,res, sur rnicaschistes, 
I 200 metres,  15/10,  no92rg,  2675. 
S. czzrta Dum. 
Moiit TCissavos (Ossa),  & terre, dans lcs forets de  l-ietres, scliistes, 
I 200 rnbtres,  181 10 (D'  F. Carnns dct.),  no 2473. 
Cephalozia Duin. 
C.  diuaricata (Sm.)  Heeg. 
Gliiona, hords d'une source sur les tufs ophiticlucs, au lieu dit 
Karvouiii, Vers  I 850 mktres, 2617, 11"  2669. 
Saccogyna Durn. 
S. grnveo  Zens  Liribd. =  .langerrnnr~r~i~t  grnueolens Schrad. 
« Fl..,..lit clu torreilt de Sapiciice. Marathonisi et Naxie, h terre 
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*  Chiloscyphus Cord. 
C. polyanthas Corcl. 
Pdlion, ruisseailx dai~s  ics forets de hetres,  sur inicaschis~es, 
I 200 mklres,  15]1n,  iiO  a I 70. 
Lophocolea Dilrn. 
L. nzinor Nees, vnr. erosa Nees. 
Pinde,  moiit  Zyyos,  sur la  terre  humide dans  les  hetraies, 
scliistes,  I 400-1 600 nihtres, n0 2661. 
Piride, forets dc sapins sur Ics scllistes A ICraiiia,  I 200 mhtres, 
claiis des lout'tes de Plccgiochila asplenioides,  1019, nO  2481. 
Plagiochila Du~rl. 
P. asplenioides Dum. 
Var.  minor Necs. 
Pinde, forb&ts  de sapins & Icrariia, scliisI.es, I zoo inefres, 1019, 
110 248 r . 
Var. y hurnilis Nees. 
Mon1 I<issavos (Ossa),  A terre et sur Ies rocliers scliisteux daris 
les forc?ts de lietrcs, I 200-1 300 ~nbtres,  181  10, 11"9440, 301  J. 
Pinde, forets de sapilis sur les schistes a ICrania, I 200 metres, 
~o/g,  nO  2609. 
Parnasse, rocl-iers calcaires alpins, 2 300 metrcs, 2017. 
P. interrupta Dum. 
Cl-iiona,  roche1.s  calcaires  alpins , 2 000-2  500 mktres , 27  /7 , 
11'  2507 (Dr F. Camus dct.). 
Lophozia Dum. 
L. Schreberi (Nees)  N. B. 
Pklion,  hetraies Vers  I 100-1 zoo  inetres,  dans une  touffe  dc 
Dicranutn scopurium, forme h ampliigastres, 14/10, 11" 2428. 
L. inflatu (Huds) Howe. 
Jzzngermanniu inJlata ß major Lindb. 
C(  Caule ranzoso elongato ranzrziis atle~~zzatis.  Foliis renzotis semi- 
uerticaZibus ounto emarginnto acute Oijdis. 1) 
PI.. .  .  lieux frais, so1 ar&nac&  (ßory). 
OBSERVATIONS.  -  Je ric  sais de  cluellc  plante il  est question, 
rnais si on remarque les statioils signalkes, oii peut affiriner qu'il 
IIC s'agit  pas du Loph. inJatu,  qili croit daiis les tourbikres, les 
marais to~zrbeux,  les fosses iilondCs et les markcages. (Cf. BOULAY, 
loc. cit.,  p.  I 03.) 
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L. tarbinnta (Radd.)  Stepl~  . 
httique (lccj. V. 'l'ouridas),  110  3035 (1)' P.  Clamus dcl.). 
ApIozia Diim. 
..  -4.  rvp  (iria Du  rn . 
Ghiona,  I-ocllers calcaires  sili~ilaiits,  ai.1  licu dib PIntylithos, 
I 4.00 metrcs, 2(i/7, pieds J,  i1°  2491. 
Mesophylla Durn.  ,  . 
M. crcnr~lata  C:orb. 
Ossa, sur les roclicrs dc  tnicaschiste ct sur la tcrre clails les 112- 
tsaies, Vers  I zoo rriktrcs, eil  irielallge avcc Dl;j>/~ysci~~nz  f»liosrri/z, 
17/10, n* 2651. 
-74.  ttyc~lirta  Corb. =  Jlsr~ger-nzar.~nitt  /tycilina Lyell. 
Prks de Modon,  ii terrc, entre les rochers frais el sui  Xes  parois 
cles  torrents (Bory). 
M.  scalctris Dum. 
Mont Itissa-vos (Ossa),  & terre dans les forilts cle bklres, inica- 
scliistes,  I 200 mbtres, i 8/10 (Dr  P.  ~ainis  'dei.),  no  i2473. 
Marsupella D~im  .~  ., 
M. enzrrirginnta Dum. 
Pblioii.,.'8 terre: dails. les clU&taigneraies, pres Laqnra,  siir les 
schistes, 16/ ro, n0 2151 (Dr F. Camus  det.). 
Mallt Kisusl.os (Ossa);,  B  terre dans les I'orCZts  C~C  IP(:LI'~s,  111ic;1- 
schistes, I 200 nlktres,  18/10,  11O ~47.3  (Dr  17.  Clamus det.) 
111.  Furtckii Durn. 
Ossa, sur les rocfiers cle  inicas<:liiste  et sur la,  1.err.e claslla les he-, 
Iraks, Vers  I  200 mblres, eil rn&lange avec D~>ttgscinm  folt'osnna 
et ililesophylla crenrzluEn., I  7/10, no  2652 (Dr Ei'.  Gamus dsb,). 
Fossombronia Radd. 
FossonzOronic~  ssp. 
Tayghte, rocliers  schisteux, Clans  lcs forhts de pins, au-dessus 
de la Lailgadlia, entre' Sparte et IlaIamata,  I ouo mhtres, 25/10, 
ilo 2665. 
Pelh  Radd. 
P. kplphylla Cord. ? 
.  Attiq~e  (ex herb. Sartori), no  '2677, 'st&ri:le,  mais s~es  Zinaens.ioils 
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~Onsanvn~~o~c.  --  Hory de Saint-Vi:i-iceilt  :L  clecrit aiie c+sp&ce  cliii 
ausaiit -sa  place ici :  V(  Jungermrr.n~~8~i1ccIJr'orrnis,  Bory, 111. XXXVII, 
fig.  I. Frondibus  planis  enel~uis  i'acir~~utis  dbZ17:t.ato jcibeZlc~ti.y. 
Laciniis  Zinear.ih:hrzs planis ii7tteg;er-rimis  dkhotorrbis .oBsole.te rhbiers- 
nisvs obtrrse trnncntl's. Prnctibus ? 
(C  Ei1 masses flottan tea $i  graiide eau ou croissailt coiitre Ics pierres 
eil  touffes  izoir8tres  cespileuses (cf.  fig.  42  C. t. 74 de Dll.l.eii, 
qui cli doilne tine assez boniie ideb),  dans ia r6serve dJun  mouliil 
clu voisinage de l'AlpliISe,  prds de Carithkiic. 
f
i
  ((  OBSERVATIOXS.  -  Cette sii~:~ulifire  plarite,~cloizt  nous avoixs en 
vaim  chercli&  $es ireces de la frii~tificai~ion  daiis le grand nolnlsre 
dJiiiclividus.,  soamis :&  aotre investiqati.c?il, est bien cer.tai.ne'rnen-t  -. 
ui1.e .Jungerrn.ailnibe  de la d.i-visioii  des fii~e..rves,  vois-i.nc  du Pir~guis 
J#r  'L.,  .-  , 
ei; de 1'ApzphyZla (sic) Par sa  .couI.eirr et sa consista~ice,  .rnais,  b&s 
distiilcte par ses p~'oportions.l~ieii  pliis fortcs et Par 1:i rnulli.t;i~dc 
des Cli~risions  cles  froncles,  oU  la  clichot.oinic  at Ja  disposi,tion 
cloiiilciit assez rtiguli&reriiei-it  la Ggiirc eil dveiltaii.  .Blle a qu:e.Jque 
chose dil .l~rng.  hibe~nica  cl'Hoolrer t. 78, inais celle -ci, moins cli- 
visile,  cl'iiii  vcrt tei~dre  et pl~~s  large,  cst iliiiilie  dJuire iiervure. 
(i)n c-lirait la froncle d'e ce~laiiies  csp&ces  d'Hgdrophyt&,  $es geilI-es 
C=hondrrts ou Sp~mrococcu.r.  » (BoRY.) 
Ei1 sornrne, toiis ces renseignemeilts vagues iioiis diseiit fol"t.peu 
dc choies, mxis Zes  aqd.a~-elles  de Bory parlciit plus c.ltiirt31nent. 11 
s'agit  saiis iliil doiite d,,uiie.&rfae  submcrc~Ae,  trhs i.alilifiBe, tr& 
verte, etdc  dimensions tr&s  v~nae~,  du befiria epi/inpFln. 11  est 
absolunieilt impossible cle  rori.der une espce  s~ir  des 6chailtilloils 
st&rilcs,  daiis un groupe qiii cst aussi se.risib1.e  rix ~ondilions  de 
,  -. 
inilieu et cpi  prdseiltc des carac1<Sres  ~norpliologiqu~s  arisii vagus 
el i~isigiiifiailts. 
P. Fabrwninna Racld. =  P. cu</cina Nees ? 
Piiide, for&ts  cle sapiiis sur seliistes, ICrania, I aoo inktrew,  r I [q, 
n0  1715 (Dr F. Cainus det.). 
~ikna  Dum. 
D. Lgellii Dum. =  Jirngera~~iar~nict  LgelllI,  Ho0Ii. 
Route dc Navarin, prks cle  la for&t  de ICoubeli, parois cles raviils 
et lieiix frais des bois (Bory). 
Aneura Dum. 
A. sinunta Dum. ? Arcadie, sur lc sol'scliisteux, dans Ies forels de cli&nes,  prks du 
inoiiast&re  Agios Geor~rios,  r ooo mktres, 1o/8  /;Dr P. Camus det.). 
Spharocarpus Mich. 
S. terr~cst/.is  Sm. 
Terre grassc dcs cliamps (ßory). 
Marchantia (I,.) Radd. 
M.  po~r/m~rp/ta  L. 
r. 
Motit IGitavotlira (CEta),  prks dcs ruisscauu, au licu dit Velou- 
lilii, sur calcaire, I 600 iiletres, 2917,  nO  1553 ;  fcrtile: 
Pilide, mont Periste,ri, pelouses tourbeuses, Vers 2 ooo iriBLres, 
1519,  n0 2612; avec corbeilles 21  propagules. 
PBlioti, ruisseIe,'cs  sur les inicaschistes daiis les hhtraies,  Vers 
I  zoo metres, 14/10  ;  sterile.  - 
Pelopoiikse '(Sibthorp ct Smitli). 
Lunu1ar;a  Mi&. 
L. cr~,ciala  (L.) Diim. =  L. uulgaris Mich. 
Tayrg&te,  rochcrs scliistciix liumides, pres de Lada, 800 ~nktres. 
2511 0, n0 2484. 
T  -Sliocide, foiitai~ie  Castalie, prks de DeIplies, sur cnlcaire, 55.0 
;nBtrcs,  r8/7, 11"  2445 ;  froiides 9 jcuiics. 
Philatra, entre  Arcadia (Ii.yparissia) et l'einboucliurc dc la N6da, 
lieux LFais  et ohscurs (Bory). 
KerIijra, prks  d'ulie  foiitaine,  au mont Deca ;  EubBc, pri:s  de 
CliaIcis, dans un aqueduc (ICindberg). 
Fegatella Radd. 
F. conicu Cord. 
Parnasse, suiriteriieiits des rocl~ers  calcuires, au Iieu'dit -,j Mdvva 
'LOG  v~pij,  I 600 mktres, 2 I 17, n0 240 I. 
Piilde, rochers schistcux liumides daiis les forlts de sapiiis, A 
I<raiiia,  I aoo mktres,  TO/~,  110 2604. 
Laconie, rnoiit Malevo, Agios Pet.ros, 4/6/1846 (leg. Sartori). 
Preissia Cord 
I'.  commrztutc~  Xees. 
Parnasse, rocliers calcaires humides,  r  600 inktres, z r / j. BULLETIN  DES  SEANCES  DE  LA  SOCIET~  DES  SCIENCES  DIS  NANCY  305 
Fimbriaria Nces. 
P.  fragrnns Nees. 
Parois terrcuses et fraiclies des torrent.~,  eil arrivaiit a la foret 
de Koubeli, par l'aqueduc clc Navarin et au pourtour d'Androussa 
(B ory). 
Grimaldia Radd. 
G. diclzotonzu Radd. 
Rosettcs  irr&juli&res ou plaques fortenient acllierentes  contre 
la terre rouge et humide de l'iiiterstice des rochers,  A la b~se  ou 
sur lc flanc des hauteurs, iiotamment au pourlour de Modon, de 
Scardamoula et cle  Marathoilisi (Bory). 
Reboulia Radd. 
R. hemisphzrica Radd. =  G~hzaldict  henzisphzrica Linbcl. 
Parnasse, ~oc1ier.s  calcaircs hrirnicles, aus lieux dits Couriia et, 
;i M&vva ~cu"  VGQOU,  I 600 mktrcs, 2 I 17, nO  251  9 (Dr F. Cilinus dct.). 
Epircl,  t.er.re sabloiiiieusc  (qri:s  du flyscIi).  dans les  bois  cle 
Quercns ilcz, entre ~oiil~areli  ct Iialcndiiii.  400 mbtras, 2219, 
nO  2395 (D'  F.  Camus del.).  Meines  lieux clric  GrznznZdrn cZic1~0- 
toma ct L Naxie, clans dcs sites ailalogues (Bory). 
Moiit Tsournerlra; fertile (Breidler). 
Plagiochasma L. et. L. 
P. Aitonia Linbd. et Nees. 
Eubke, prbs de Loto, Ckphalonie (Uilger). 
Targionia (Micli.)  L. 
T. hypophylla L. 
Lacoiiie :  Sparte, Mistra, Trypi, Anogia, sur les murs liumicles; 
trCs fr&c~uclit,  fertile,  I 904. 
Bless6riie (Sib thorp et Sinitli). 
Entre Scardamoula et Androuvista, a Tim, au ~rillage  dc Ziou- 
maro, rocliers aus  lieux frais (Bory). 
Riccia L. 
R. natans L. 
Tliessalie : Laspokl-iori, source A la sortie de la vnlI¿e de TempC, 
719,  11'  1150. 
Argolide (Sibthorp et Smitb). 
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Tirie -  Naxie -  Plaiile de Modoii -  Arcadie, sim la tei're 
grasse et humide (Bory). 
R.  jluiturr~s.  L. 
~f,a~ic,  maraia cn  tre lcs.  lacs.  Trikhonis et d'Ai~geIoil~astro,,,  aIt/9, 
1  1995. 
Pres  de Nisi,  sur les foss6s7 ct  dails  le  bassin  d~i  Painisua 
(Uory). 
Anthoceros L,. 
A. ZE.U;S  L. 
Parois tekcuses du torrent de koubeh et de la Neda. -  Messene 
(Bory). 
Kerlryra, mont Deca. -  Eubke, daiis les bois (Unger). 
MOUSSES* ACROCARPES 
Hymenostomum R.  Br.  , 
H. tortik Br. E.  ,  .  . 
Piilde,  rochers schisteux  A Moutsoura,  ,  .  I zoo mktres , ~,819.~ 
n" 1939 (Dr  F. Camus- clet.1.  ,  ,  ...  ,  I: 
Gyroweisia Sclipr. 
G.  tenzzls Sclipr. =  Gynznostomzzm ienue Sclirad. 
C6pJialoiiie :  Icastro Agios Georgios, sur les muss, septembre; 
fertile CHeldrcicli). 
Gymnostomum Hedw. 
G.  calc'carennz N.  et I-I. 
Acariianie, suiiitements des rochers caIcaires de la gorge dite 
NegozgoB~E;,  au  mont  Ypsili-Icoryphi,  pres  du  monastere  de 
Rornvo, 900-1 ooo metres, 1217, 11"  2505,  piecl Q. 
Mont Peut&liclue;  foiitaine ~-lr8thusc,  Ithaque (Uriger). 
Var. 7  uirtclrzlum. 
Kerlcyia (Ungcr). 
Eucladium BI-. E. 
E. uerii~ildcriturn  Br. E, 
Ghioi-ia, suintements des rochers caIcaires, licii dit Platylithos, 
I 400 niktres, 26/7, riO 2459 ;  fer$iIe. 
Parnasse, ineine station, lieu dit -;  Mcr'vva TOG vspoU,  I 500 metres, 
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Rlont Ziria (I<ylliili),  darls une grollte, au lieii dit zoB  nouXtoij  6 
zX~06,  sur calcaire,  r  700 mctres, 918,  nO  2492. 
Icerlcyra (Uiigcr). 
Fontaiiie Ardthuse, Ithaque (Unger). 
Sans localitc! (ICindberg). 
Eiiviroris de Patras (Ureidler). 
Weisia Hcdw. 
W.  uiridzzla Brid. var. amblyodon Brid. 
P61ioi1,  cli$taigrieraies  &  Zaqora,  s11r  le  so1  siliceus  (tnica- 
schistes), Soo-600 rnbtres,  15\10, nO  2134; fertile.. 
Var. gynznostonoides Brid, ib'Did.,  n0 26~8;  fertile. 
Dicranella Schpr. 
D. heteronzalla Schpr. 
Piiide : mbilt Zygos, ti  Lerre dans les'for2ts cle Ii&tr~c?s,  schistes, 
I 400-1 Goo mbtrcs, 11"  aG33 (pieds 9). 
D. uaria Schpr. 
EiibCc, avec Fltnariu hr/grometrica  .  (Uiiqer).  .  . 
Enviroiis d.'hLli&iies  (Gelieeb). 
Dicranum Hedw. 
D. scoparizzm Iledw. 
Pinde,  forets de sapins pr&s  Rraiiia,  schistes,  I  IOO  metres, 
r r'jg, n0  2480 (fertile),  iio 2532. 
Mont Kissavos (OSSEI); & terre et sur les rochcrs schisteux dniis 
les for&ts  cle h&tres,  I 200-1  300 mhtres,  I 51 10, iiO  2'430 ;  fertile. 
,  , . 
Var. curvulzznz Schpr. 
Pelion, dans les forets de hetres,, scliistes,  I 100-r 200 mktres, 
i1°  2427: 
Var. recrzrvatum Schl.  . 
Achaie,  A terre, daiis Ics  forilts,  au-dessus  dri  rnoilnst&re clu 
Meqaspilaioii, calcaire, r ooo rnetres, 1418, 11"  2389. 
h. strictrzm Schl. 
Tllessalie (~~inclhcr~). 
Fissideus Hedw. 
I 
F. p ~zsillus  TVils . 
Acarilanie,  sur les  rochers  calcaires,  prhs  du inonasthre  cle 
noinvo, mont Ypsili-ICor~phi,  1017, 1 ooamhtres, i1° 2506;  fertile. 
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Pariiasse,  aiitre  Corycieil,  rocllers  calcaires,  I 300  rnktres , 
i1°  223 (~nission  de 1904, F. Re~laulci  det,.). 
F. incurvz~s  Hedw. 
Morlt Nermitoii,  Itliaque, ca.rrerne  (Uilgcr). 
Enviroiis cYAtliknes (Cicheeb). 
17. tuzifolilrs Hedw. =  Uicr.nrtnm t(rxifi~/irsnz  Swartz. 
. Mont 1<issavos  (Ossa),  Ci  terrc, claiis le's for8ts de IiC~rcs,  seliis- 
tes,  T  200-1 300 metres, 18/10,  n0 2520. 
Coririlhie, sur  In terre scliisteuse, dails les for&ts  de Qlzercrzs 
conj'krta, prks  du iiioilnstkre d'hjios Georcjios, au-dessus dii lac. 
de Phozlia, I aoo metrcs, 1o/8,  n0 2762. 
Taygkte, terraiils scliisteiix clails lcs forets de piils, entre Sparte 
ct Icalarnata,  I ooo m&trcs,  251 ro, riO 2434. 
alide (SiLtllorp et Srnitli). 
F. clecljliens de Not. 
Ossa,  h  terre,  claiis  les forkts de li&trcs, scliistes,  I  100-1  200 
mi'tres,  iiO  2422. 
Mont  Ziri;i  (Kyllini),  rocliers  cakaircs alpiris, '2 300  mktres, 
iio 2501~. 
F. adianti~oides  I-Iedw. 
AcfiLie,  5 terre,  daiis  les  forbts  uu-dessus  dii mnnasti..rc? du 
Megaspilaion,  I ooo mktres,' calcaire, 11" '2643. 
Ceratodon Brid. 
C.  przrpurezzs Brid. 
Ossa, forets de hetres, sur lt? sol, rnicascl~istes,  I 200-1 300 mC- 
Lres,  18/10,  riO 21ckG; fertile. 
Pdliori, Zagora, daris les for&ts  de cli8tai<jiliers,  Vers 500-600 mk- 
tres, micasc1~istcs,  iiO  2622; fertile. 
Pent6lique ;  Eubee (U~iger). 
Leptotrichum Hpe. 
L. flexicat~lc  Hpe. 
Parnasse,  rocliers  caIcaires  alpiiis,  vers  2 300  mktres,  2017, 
no5  2522, 3025. 
Var. densr~m  Schpr, ibicl., i1°  30 I 8. 
TsoumerIra,  avec Reborrlin /~er~zispi~zrica.  Iiliclrnos (Breidler). 
Distichium Br. E. 
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Acarnanie, rochers calcaires,  mont Ypsili-Koryphi , prks  du 
inoriastbre de Rornvo, I ooo mhtres,  1217, n0 2463 ;  fertile. 
Ghioiia,  roclicss  calcaires  alpiiis,  2 000-2 500  iiihtrcs,  27/7, 
noS  3002, 2883, 3024. 
Pariiasse,  rochers  calcaircs  aIpi~is,  lieu dit  Trypios-Vraklios, 
2 400 metres, 2017, 11OS 3023, 3030,  2387. 
Saiis localith (Kindberg). 
Acaulon Müll. 
il.  nzzzticrtnr. MiiII.  var.  czaspidatanz  Sclipr. =  Acttz~lon  piligre- 
rbzznz clc  Not. 
Eilvirons d'rlthbiies  (Geheeb). 
Phascum L. 
P. czzspicZatzzrn Scl-ircb. 8 pilif~rurn. 
Pentklique (Uiiyer). 
P. rectunz S~nith. 
Eiiviroiis clJhtli&nes  (Geliecb). 
Ile dc Syros (Kindbcrrj). 
P. c~arukollrznz  I-Iedw. 
Eiiviro~is  d'htlibnes (Geliceb). 
Pottia Ehr. 
P. cnuqjcolin Elir. 
Eilvirons d'AthAnes (Gelieeb). 
Var. epiZosa Schp. 
Erivirons d'Atliknes (Geheeb). 
P. nzinutczla Br. E. 
Sans localit6 (I<ii~dbery). 
P. Stccrkear~a  C. R.lüll. 
Environs d'Athb11es (Geheeb). 
Sails localitd (ICiiidbcrg). 
Didymodon Hedw. 
U. rzzbelZzts Br. E. 
Mont Ziria (ICylliiii),  au-dcssus  de Glioura, dans 16s for&ts  de 
pins, sur le calcairc,  I 700 mbtres, g/8, no  2413;  fertile. 
Tsoumerlra, avec fleborzlic6  I~e~~zisphzricn,  fertile. -  IClielmos 
(Breidler). 
D. lz~riclus  I-Iornsch. Pres de Kalendini, sur  des platanes; fertile. -  IChelrnos (Breid- 
Ier). 
Trichostomum  FIedw. 
i: fophaceztm Brid. 
Eub&c,  crivirons cle  I(yn-16,  cians Irs frilitaincs (Unger). 
T.  rigirllc lunz S  111. 
AthBnes (U~ujer). 
T. aflauoviren,r  Bruch. 
Kerkyra, nioiit Decn (Ungrr). 
Eiiviro~is  rl'Ath8nes  (Geliecb). 
T.  nitidum Liildb. 
Eiiviroils de Patras (Brcidler). 
T.  rnzrtabile Bruch. 
Itllaque, rochcrs calcaires (Unger). 
T.  cr~ispulurn  Bruch. 
Taygkte, terrairi scliisteux, parmi los  oliviers, en dessous de 
Lada, Goo-800  metres, 251 I o, no  2345. 
J<erlryra, mont Deca (Uiiger). 
Environs de Patras (Breidler). 
T.  anomalum Schpr. 
Attique et Syros (1Cindberg). 
T.  Barbrrln Schw .  , 
Parmi Selagine~lrc  den2.icalatn,  parois rocnilleuscs  du  toi,i3ciit 
de Modon (Bory). 
ICerlryra, Ci  Lefki~no  ;  Ithayue, rontaiiie Ar6thuse (Uiiger). 
Eiiviroils dyAthknes  (Geheeb). 
Barbula I-Iedw. 
B. rigida Scliul. 
Attique (Kindberg). 
B. am6igua Br. E. 
Environs d'Athknes (Geheeb). 
Ilc de Syros (ICiiiclherg). 
B. aloides Br. E. 
Iccrkyra,  terres  argileuses,  Ci  Lcfltimo;  enviroiis  d'Atll&i~os 
(Uilger). 
Environs d'Ath6nes (Gelieeb). 
Attique (Biiidberg). OBSER~~.~IONS.  -  Sibthorp et Smitli citcnt Tortula rigidn Swartz 
aux environs  d'i\f,hknes. Cette indication cat vague et peut  se 
rapportcr & l'une  ou  I'autre  des trois, espkces. procirdentes. Dans 
l'lnclex  brr/ologicus de Paris on ne trouve pas T.  rlgida Swartz, 
mais Tortula rigida Scbrad. -  Barbuln rigida Schultz: T, sigida 
Brid. =  B. anzbiyua Br. E. et T.  rigrida Sm, ==B.  nloicles, Farn. 
I1 cst certai~i  que la distinction entre cea troiseapeces est difficile, 
' meme au microscope, et que l'indication, cle  Sibthorp ct Smith est 
iinprecise, 
B. menzbran$olia  Hook. 
Epire, rochers ~alcaires  du rnorit Tsoumerlta, prks de ~hcojlio- 
riana, I 100 mktres,  1819, 11" 2749 ;  fertile. 
Environs d'Atli&nes (Geheeb). 
B. chZor.onotos i3rucl-i . 
Athkncs (Unger). 
B. cune$?olid  Bcid. 
I  Hymette, sur scliistes?  prks Icaisariani, 617,  11" 2629 ;  fertile. 
ICymt:. et Athkiies (Unger). 
Eiiviroris d7Alli8nes  (~iilkbcr~). 
B. rnargilzata Br. E. 
ICerkyra; mont Pezit61iqut3 (U'ilgerJ. 
,  ,.  ,  . 
B. niaralis Timm. =  Tortzzla mtzralls (Hcclw:). 
Taygkte, kur le rnortier  calcaire ,des mars du  monastkre  de 
Zerbitsa, 450 rnklres, 23/8, no  2851 ;  fertile. 
Atticlue :  moilastkre de Daplilii,  sur les mqrs calcaires, 'z9ig, 
.,~. 
iiO  2028 ;  fertile. 
Delphes, sur Ies  rochers caIcaires, Goo  metres, 1g/7, nO  2416; 
fertile. 
Frbqueiit cii Grhce (Sibtliorp et Smitl~). 
I<erkyra,  vieux inurs ;  C6phaloriie, mont Alnos ;  'Eubke, B Steoi 
(Uriger).): 
Environs d'Athkiies  (Gelzeeh). 
Attiqire (Icindberg). 
Eriviroiis de Patras ;  fertile (Breidler). 
Var. incann. 
C6plialonie (Uiiger). 
B. cnnßscens Bruch, 
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Attique (ICinclberg). 
B. unguiculaln E-Iedw. 
Taygetc, forets de pins, siir schistes, au-dessus de la Langadha 
de Trypi, 25/10, 11"  2663. 
Attiquc (ex herb. Sartori) [Dr F. Carrius det.]. 
I<erlryra, mont Dcca (Unger.). 
Enviroris d'At,h enes (Geliecb). 
Ile de Syros (Kiridberg). 
Eiivirons cle  I(alendirii,  sur platant:;  fertile (Breidler). 
B.  fr~llux  Hedw. 
Hymette,  terrains schisteux, prks de ICaisariniii,  350-iioo  mt:- 
tres, 517,  no 2406; fertile. 
Ile dc Syros (ICiildberg). 
B. vineulis Brid. 
Cdplialonie, mont Ainos (Uiigcr).  Doiintie comine cloiiteiise. 
Environs d7Atlikiies  (Gelleeh). 
B. cylinclricn Tayl. 
J 
Parriasse, forets sur le plateau du Livadhi, calcaire,  I 200 ine- 
tres, r9/7, n0 2386. 
Taygkte :  rochcrs schisteux dans les forets cle  pins, au-dcssus 
ile Ia Laiigadha de Trypi, entre Sparte et Kalarnnt:~,  I noo iiii~trcs, 
251 10, i1°  2455. 
Olonos, rbgion des sapins (Breidlcr). 
B. revoluta Schw. 
Mont Ziria (i<yllini), ~soallers  calcaires nll)iiis, a 000-2 400  rriB- 
tres, 8/8, iio 2502. 
Kerlcyra, murs (Unger). 
Iilielmos, avec Dic{ymodon rrr6elZu.s (Brcicllcr). 
B. conuolizla Hedw. 
Taygete,  A  terre, cians  les forets de Conifkres, calcaire,  I ooo 
mhtres, 24/10, iiO  2415 ;  fertile. 
KlieImos, sur la terre calcaire,  dans Ia  vallee  du Styx,  I 500 
metres, 13/8,  na 2742. 
E:uh&e, forets de pins 6levhes (Uiicjer). 
1:. tortuosn W. et M. 
A carnanie,  rocliers  calcaires  prCs  du  monastkrc  cle  Romvo, 
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Parnasse, rochers calcaires alpitiii: r:t  silr les sapiils,  r  500 in&- 
tres, 1917, "4"  2517, 2414, 3b17. 
Epire, rocliers calcaires au mont Tsoumerka, prks de 'i'lieodho- 
riaiia,  I  IOO mktrcs, 1819, iiO  2695. 
Ghiona,  rocl~crs  calcaires  alpiiis,  z ocio-z 500  nibtres,  2717, 
noS  3001, 2399. 
Saris localit6 (ICirldberg). 
Olorios, rkgioii des sapi~is  ;  Tsoumerka, fe~tilc  (Breidlcr). 
B. irlclinnta Scl.1~. 
httique (I<iricllserg). 
B. squnrrosn Brid. 
Attique (ex herb. Sartori), iio 2683. 
ICerlcyra  A  Braqagiiiotica (Uiicjer). 
B. szrOuZ~~.?n  P. B. =  Tortala sabnl~i:la  Hcdw. 
Pblion, a terrc, ilaiis les f'orets dc ].~dtrcs,  sci~istcs,  I  100-1 zoo 
rnktrcs,  I/~.]  I o, iio 2656 ;  I'cstilc. 
Pari~assc,  roclicrs ck~lcaires  alpiiis, z 400 inktres, ao/7,11" 3~22; 
l'c?.si  ilc!. 
Iblil., I'orrne voisiiic de la var. snOincrnzis Br. E., inais'se rap- 
~~rocliarit  du B. inernzl's Bruch., iiO  25 15 ;  firtile. 
Moiit Ziria (ECylliiii),  rochcrs calcaires pi8es  du sommcit, z 300- 
' 
a lcoo inktres, 8/8,1i02466;  fertile. 
Argolide (Silslliorp et Smith). 
CCphaloi~ie,  rnont Ainos (Uriger). 
I<nlciidiiii, siir platane, fertile; Tsouinerlca, fertile (ßreidler). 
Var .  rillcigrz~olic~  Boiil . 
Pblio~i,  chAtaigiieraies A Zagora, scliistes,,  500  inulres,  I 5 /I  o, 
11'  21.35; fertile. 
Var  .  szzbineronzis. 
Eubke, for%ts  de piiis 6levCes (Ui~ger). 
B. li~ernzl's  Brucli. 
I'arnasse,  feiltes onibreiises des rochers calcaires alpilis, 2 000- 
a 300 mktres, 2017,  liO  2897 ;  Fertile. 
fitolic,  rocliers de serperitiiie, prhs de Mavroli-tliari, 800-1 000 
mbtres, 2817, n0 2433 ; fertile. 
Oloiios; Ichelrnos, fertile (Breicller). 
Ce~~li~loiiie,  morit Aiiios; Eubkc, pres cle Loto(Ungcs). B. ru,r~nlfor.rnls Besch. 
TayqBte :  Boliai.ia, EorcZts  clc  Coriilkrcs, vcrs  I ooo inbtres, cal- 
caircs ei schistes, 23/10, no 2672. 
B. rzrr~zlis  I-Icc11.v. =  Tor.ba.lu ~*rsr~alis  Ehr. =  S!/nZr>ic/2in  riz- 
rrtlis Brid. 
R;Iorii, Iiatavotllra (OJLa),  ~~ocliers  cnlc;lii.cs, vess  r  500 rnBtres, 
29/7, liO  2453, fertile; 11"" 2753, 2513. 
fitdie, iochers ~cliist~cux  dans lc favitl  clit  A.1-khoutl.horc.i~ina, 
prks Mavrolithari,  r ooo-r  IOO ni&tres, 28/7, 11"  2499. 
Piride,  siir  ur1  tro.11~  de  Tilic~,  daus Ics  forc?ts, ati-dcs-siis  de 
I<lialiki, I 300 rriktres,  15/g, 11"  2405;  Iertilc. 
Elide, iircadie, eiiviroiis d'Atli6nes  (~i  bthorp et Smi  111). 
Tayghte, rnoiit Coly1ii.s (Bory). 
Cdphülonic, mont Ainotr, Gyphto-Kastro (Uncjer). 
Tlicssalie (Iiii~dl~er~g). 
Oloiios,  rdgion des sapi.tis, fertilc; 'l'anakhaikon;  Tsoiimel~ka, 
avec Rebozzlia /ten;isphxrica (Breidlei). 
j. 
Barbula papillosissima A. Coppey, sp. ~OV.  (pl. LI  et ITI]. 
B:  rurnli (sensu  str*icl.o) cqfJnl's,  a  qran  dtfert  statora ro- 
6~zstiore,  CCLU~~~US  nec non Joliis  crtsssioribns;  cellzrlis (bnsnliblrs 
e.~cZu,sis)  /zexayonis,  nzembrnna  ad  ang~zlos  crassior.~?,  pcipiClct 
unica cavn ~~Zinc2i.o-conica,  apice clilc~tnta  nec non i~'regz~lurit(~r 
ranzosa, crassitndinenz cellzzlz zqzzante or.~zatts.  PLar~ln  ~~rcr.scl~la 
et sporogoniunz ipota. )) 
Hab. iii.  fissuris  rupiulii  calcarearurri  alpiiiarum  i11  cacumiiic 
occideixtali doiitis  (C. I<helrnos  (Aroania),  a 100-2  300  mirtrcs, 
I 218, iio 3403. 
OBSERVATIONS.  -  Ciette plarite resscmble a~ix  formesvigoiireuses 
et bicii caraet6ristiyuc:s du  U. rnrrclis E-Iedw. Les toul~cs,  grisatres 
& sec A  la siirface,  sollt vei-t noiratre  &  I'Btat  humide. Les ticres 
atteigiient 6 a 8  cenlirnetres,  cela  grAce  A  1111  rnode  cl'allonge- 
ment assez rdparidu chez les Mousses, et surtout lcs Barbules du 
groupe ruralis. D'abord  simples el loilgues de 3-4  centimbtres, 
.  elles forment, sous la ileiir, uIie ou deils innervatioiis Ioligues' cle 
12-15  iiiillimetres ;  celles-ci  A lem tour eil formcrit d'autres  ct 
ainsi dc sriite. 
Les tiges portcnt des toiiffes cle  radicules rouges plus ou inoiiis 
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Lcuilles (fig. 9). Siir ilile coispe  ~raiisversalc,  la iicjii  pi.i:sei-~tc  iirr 
diai-riStre plus con.sicliirablc et cjuatrc ou cinq assises de celliiles air 
~OUI~I.OLI~, a ~iarois  plirs  forternciit epaissics cpe ch~z  B. rnralis. 
Los fe~iilles  sont  applic~ukes  goiito~iriikcs  A  Z76tat sec, irtal&cs 
scltiarrei.ises  2t 1'kl.nl Iiuniicle, forteinen1 car&ndes,  5 bordIti;g&remelit 
oriduld ct rt5vollrtc': jusrlrie pres dii somrnet (fjg. g et phot,. e).  Siir 
Ies vieilles innervalioiis, elles sont progressivement ddtriiites el 
presc1ri.c coinplktcmeiit clisparues ii  la base des tiges.  .  . 
Ln  iiervure est forte, rougeatre,  deiltee sur Ic  dos A partir du 
riiilieu el de plus eil plus Eorternent jusrju'aii  sommet, proloncj&e  , 
par LI"  poil blanc kgalernent forternerit deritd ;  lorigueur du poil 
2-3  mi.llim&tres,  longueur du linibe 3-4 milli~nktrcs. 
CeIlulks de la base rectarigulaircs,  hya1iii.e~  (.phot,. d)  snivant 
uile zolle obloiigiie dt:  chaq1:i.c ciit,ti clc  1;1  ric!~.viii.i:  (fig. 9, U), zone 
bordee de celIuIes plris  coiir*f.cs,  prescpie carriies, jauriatres, pas- 
sniil  progressivenicrit.  a~ix  celliiles  ini?diniies  ct  supGri.cur.es, 
hesarj-orraIes, ;i paroi  Idgbrc:inent, iipaissir: aux aiiglos,  ct portnrzf 
chacune zzrz.e  papilla c//lin~l?~o-cor~iqzze  dilnide el ramt3ee irr&pz- 
liL:rr/nzcr/,t  cZ  SOIL cx1r'krr2ifC, crserrse, ECL  cnuifd  proLongean2  Zn  cnur'te' 
ccll~alr~irc,  lonyuc conznze ~&~~aisse;~r  de Ecc  cellrsde proprenzenl dite 
(Iirj.  .  t /;  h ct ~~hot,.  e,,h  9).  Vues sur la suri'ace  .- clu limlre, los'csIIriles 
so111 uii pcii plus pclites  qiie clans U.  ruralis (fig.  /2  et  i),  mais 
Icurs parois ~Eparatrices  soiit plus visibles que chez cette desiiihre, 
parce que la papille  iinique et  trks  saillante cle  chaqiie cellule 
iie I es masqiic pas. J'ai m&me  pu plio Lographier s.uccessivement, 
siir le liinbe mis  A  plal, IJextr4mit&  despapiilec et  Ies contours 
cellulaires  ei-i  faisarit  dei!x  mises  ari point disliiictes (phot. a, 
b, C). 
Les l?eui.ll.cs p6ricli6tiales  oi~t  Ia  meine structur&,  mais sont un 
,  . 
': 
'  peupplus ondulties, plus ou inoins engainarites ;  les plus internes 
.  oi~t  uii lirilbe rudiinei~tairc,  le poil restant au contraire bieir deve- 
'  jappe. Les archtsgoiics, aii nom'b~we  de six a douze,,  ont de I milli- 
~nktrc  B  rnlma et  sollt  entrcm&lees de paraphyses peu develop- 
P~CS. 
MalgrB les variations  du B.  ruralis  el des  plantes  voisines 
telles  que B,  ruraliformis  Bescli.,  B.  inlerrnedia  Brid.,:  Ces 
moussec  ont un  tissu foliaire  trks  peu variable,  doiit les  parois 
celliilai.res seilt  corivertes  sur les deux  faces de papilles  nom- 
breuseg, formanf, quatre ou cinq groupes sur cliaque celiule(fitj. i) et inasquant in&me  le coiltour cellulaire dans les portioiis les plus 
opaqi~cs,  Vers  le so~nrnet. 
On rernarqiiera ci-dessous qiie B. infcrnzediu Brid. existe dails 
lcs mernes sta~ioiis  du iriont  IChelmos ;  Ics  kcliarililloiis  se trou- 
vaicrit ineine claris uii paqnet uiliqtie, inais le B. infermedic-c, fer- 
tile d'ailleiirs, est bicii caract,drisc5, sans aucuil passagc! aii R.papil- 
losissinzu. 
B. liltal$nzediu  Brid. 
(Eta, le lorig des ruisscaux el torreilts, dn~is  les foi.et,s cle saliii~s 
de la vallke l<arvounari-Reina, schislcs, 800-1 200 nietres, 3017, 
lio 2493 ;  fertile. 
Tliessalie,  rochers  calcaires  daiis  ia  vall(4e  cle  Tempk,  710, 
11'  2813. 
Moizt  I<helmos (Aroaiiia),  roclicrs calcaires alpilis,  2  i 00-2  300 
tn&rcs,  I  218,  1ia 3045 ;  fertile. 
Sparte, sur les rniirs dans les rriiiies, 23/10,  11"  di30; fertile. 
Saiis localit6 (ICiildberg). 
Panakhaikoii,  rkgioii  des  sapins, avec Orthotrichrz~r~  cnpula- 
tnnt; Ralavryta, fertile (Brcidler). 
C.  aqrruticrcs Br. E. =  ffeclux:giu nr/aalica E-Icd  W. 
Coiltre  les rochcrs  inondks,  dans  le  t.orreiit cle  la  Surht,  cle 
Iioubeli,  et daiis  1a  rhserve  d'eau  d'un  moirlin  siir  l':\lphCc,  A 
Caritlikne (Bory). 
Var. ,  falcatas (Icindb.) Par. 
Arqos, foiltaiiic Erasiiii (lCepl~aIovrysi),  aii pied du ~noiil  Clh:ioil 
(~<in&er~). 
Grimmia Ehr. 
G.  apocarpcd Hedw.  -  - 
Ghfona,  roclicrs ca1caii.e~  subalpiiis,  r 900-2 ooo rnetres, 2G/  7, 
no 2397 ;  fertile. 
Mont  ICatavotlira  (CEta),  rochers  calcaires,  I 500  iriblrcs, 
nO  30  I g ;  fertile. 
Acarilailie, rochers caIcaires au rnont Ypsili-Koryplii , pres du 
moriast6re cle  Komvo,  I ooo melres,  IO/~,  nO  2490. 
CBphaloilie, inoiit Aiiios (Uilger). 
IClielmos ;  Oloiios ;  pr6s dc Vourgareli, fertile (Breidlcl-). BULLETIN  DES  SEANCES  DE  LA  SOCI~T~  DES  SÜIENCES  J>E  .N,~NCY 3.17 
G. cdpzcolc~  Lirnpr. 
Moiit Ghioiia, 1-ochers  cnlcaircs alpiris, 2 000-2 500 rnktres, 2717, 
no 2620, fertilc'(~'  F. Caiuus dcl.).~ 
G. anoclon Br. E. 
Moizt  Gliioiia,  rochers  calcaires  alpiiis,  2 I oo  metres , 2617, 
no  2400 ;  fertilc. 
G. Zezzco/~/~zcc  Grev. =  Dryptodon Zeucoph;~as  Brid. 
Th<?ssalit~,  rochcrs des MBtBorcs,  au-dessus de ICalal-)alra,  con- 
ylomdrats artiiirlc&s,  500 rnetres, 919,  iiO  2729 (Dr F'.  Cainus dct.). 
Montagiie clr! Silriiia, ATint5; laves de Metaiza cn Arqolicle (Bory). 
G. co~?zn~utnta  I-Iülin. 
Saiis localit&s  (Iciiidberg). 
G.  nzontnna Br. E. 
Moiit  ICatavothr~i  (CEla),  sili- lcs schistcs,  I 500 i~i&t.its,  29/7, 
riO 2375 ;  fertile. 
G. orbicnlc~ris  Br. E. 
Pciztdlic~iic:,  r.oclic:r-s (Ungcr). 
G. p~~lulilcta  Sm. -  lJr-!/ptoclor~  j~tsluznatizs  ßrid. 
fIyrn(:tte,  h terrc ct sur Ics roclicrs scl~isteux,  prks du moiias- 
Lk1.c:  dc Kaisaibiniii, 3oo-4cro rzii?i.i.cs, 517, iiO  a!kGo  ;  f'crtile. 
. ,  P6lion ;  Zagora, rochers clc  micascliistcs,  600  inktres,  r 5/ro, 
iio a I 53 ;  fertilc. 
ECoryclbalos, rochcrs calcaii:cs,  2/31 1848(lcg. 1-Ieldreicli); Ji:r-lile. 
Mcss&nic, Arcadie,  mrirs  el h~oiics  d'arbres. (?) [Siliithorp  eL 
Smitti]. 
Moiits Ithoirie et Cotylus, suib  ]es rocliers (Bory). 
Ctiplialonic, mo~il  ~linos;  inon-t Pcritdliqixe (UII~J~I-). 
13ri?s  de 'Vourgarcli ct cle ICalavryta; IChclmos, fertile (Ureidler). 
Var. ZonyipiZa Schpr. 
Acariianie, rocliers calcaircs au mont Yps.iliTIioryphi,  prks clii 
inoizaslere de Romvo,  I 000 mktres,  I 217, 11"  2!{4r)  ;  fcrtile. 
G. trichophylZa Grev. 
Pdlioii,  A Zagora, sur les rochcrs de micascliistes, 500-600 riik- 
treß,  r 5/10 (Dr 17.  Camus det.),  no 2 ~44.. 
C6plialoiiic, moiit Aiiios (Uiiger). 
Oloiios, regiori des sapiiis, avec RarOula rrtralls (Breidler). 
G. Hartnzani sclipr. (pl. I1 et 111). 
UULLUCi'IN DU8 S~ANCNS. -  3  2  1 Mont IGssavos (Ossa),  sur les micascliistes  daris les forets dc 
htltres,  I 000-1 300 niktrcs,  18/10, nos  303  I  ct 2374  ;  L'crtile. 
Oiisenvn~~o~s.  -  Le Grinznzia fIc~rtn~nn!'  Schpr. est. une rriousse 
rGpaiidiie sur Ics tiiontagiies  siliceuses de prescIric touie l'Europe 
et du Caucasc. MalclrC s:i st.driiitt5 ordiiiaire, elle est ti.6~  facile $ 
disi.iric,iicr de t.oiitc autre espkce Par ses Organes cle .vi:gc!tation  et 
surtout parb  des cor~iusculcs  pliiricellulaires infiriformes quc pro- 
duisciit gendralcment eil  aboridance  ccrtaiiles f'euillc  modificies 
de l'extrhrriiti: supkrieure. Ces corpisc~~lcs  caractGristiques parais- 
seilt rnanyuer, s(:lon I'>HILIBER.~  (I),  sui. Ia  plaiitc fertile. 
I1 est tres frkquerit, en etYet, que la rni.illiplication ~Agetativc  ct 
IR reprodiiction sexucic se balailce~it  cIicz les plailtes, et pax.Liculi&- 
rernent chez les rrrousses ;  cependarit, il ii'cst  pas rarc de trt.)i,t.irer 
Ies deux rnodes  d.c  propagatiori non seulcmciit daiis  uiic  ~ri(!rne 
toulre, mais eiicorc sur une seule tige. 
C'cst  ce qiie j'ai  pii  observer  sur le  Gf2i11znzic-c.  Flmr*tnzrci~i  rlu 
lnclnt I<issavos ;  les corpuscules muriformes n'y soiit pas frc':c~iierits; 
inais  c'cst,  prkcisement  eil  cliss&rpiaiit cornpl&terneiil iine  tigc 
ier-t.ile  clire j'aipii  e;i trouver, non pas dans les feiiillcs p4rich6tiales, 
bieii cntericlii, rnais sur  des rarneaux. Ccs corpuscules sc d6t,achcnt 
d'aillcurs trks facileinerit et jl  est rare clii'on- puisse les observeli 
eil place, A  moiiis quJils  iic soient trks je.uiies et,  tres incornpli5tc- 
mcnt fornicis.  Mais o'n reconiiatt avec la plus c~rande  facilitd  1t:s 
feuillcs qui los oilt prodizits.  ' 
Bcaucoup iiloins allongkcs clue les autres, plus larcjes, pe1.1  oii 
pas cailalic~ildcs,  clles sonl remarcliiables siirtout par lciir diffoi-- 
~iiitk  t:t  par  de  grosscs  dents  irrbyi~likres et  irrdguli&remeiit 
dis~~osdessiir  le  sornmef ; ces derits  coni;tituaicnl le  pticlo~iciile 
dcs -corpusciiles, pkdoncule qui se brise  plus ou moiiis I.oin dc 
son origiric  et clont  une  partie  est asscz souvent attcnante au 
cor~uscc"1e  lui-nietne (fig.  U, b, C). 
Lt:  tissu di1 cju.art supkrieur dc ces feuilles est tout  A fait ans- 
logue ;i cclui d'~inc  nervure qui serait lainiiic5c el  occr:~pcrait  toute 
la Iarrjcur;  les cell~~lcs  y  sont allong6es, huit ou  dix fois plus 
loilgi.~cs  cIue  larges, Iiyalines,  et 1a nervurc ne se distingiie plus 
giiere que par une teii~tc  pIus ou moiils foncde.  Le niilicu dc la 
(L)  PRII.I~ERT,  11  La Fructificatiou  du G~~iaz~nia  Har-lrnuni  I)  (Revue  6/-yologiy~ie, 
1887,  no 4, p. 49-52). fcuitle cst au aorilraire coristitii6 pns des ccllules carrdes et riclies 
cii chlorophylle, aiialogucs A  cellcs c~ui  existent jusqu'au  sorrimct 
clails les feiiillr:~  ordinaires (fig.  CA). 
1,es  capsules dii  G.  EIartmarzi n'ont  Ct6  obscrv~es  i~u~un  lolit 
pctit iioinbre  cle  fois,  d'abord.  par JUR.LTZICA,  pilis  par Pirr~rn~n~ 
qui les a trouvties eil aboildance eii Gorse ct  a Clon116 uiie Iongile et 
tr&s  compl.&te  description  cle  la l'ructificatioil  (loc.  cil.). .J7iqnore 
si l'oii  a vu la plante, dcpuis,  A cct Btat,  ~nais,  vu la rnreii: du 
fait, je  crois utile  de rdsiimcr  ici  les  car.act&rcs de la  capsule 
de la plante de Grece, ile Hit-ce  qiie po~ir  coilfirmer les descrip- 
tioiis anterieures.  « I1  i17esl.  pas rare de voir cleiix fsixits sortir dii 
in&me  pdrichkze >), dit PHILIBERT  ;  et HUSNOT  (~J~zzsco~u~~  C;rllllCu, 
p. 435), do11iiant uile coiirte clescriptioil d'apr&s  les ii~c?iiies  tichai-i- 
tillons,  croit  devoir ,acceiiiiicr  CIICC)S(:  C(:  caracti:rc  t111  disant : 
c<,P&dicelles  orcliiiaireirient  r61.tiiis par- dciis  ori  trois  dai-is  le 
rileme pCrichAze.  C7est  i.iii  fait crucja ii'ai pns observd iirie sci~lc 
fois surz la  plante  rt!colt6c  par Reiz6  MAIIIE; les p6diceltes soiit 
~~oujours  soli  t.oires. 
Ce p&clicelle, cle  la rndinc coulci~r  yue la cal~siile,  c7cst-A-dire 
,jui.ii-~e-pnille  teriic, a de 3 d 5 rnillirnbtrcs dc loriyucur; il cst dfaborcl 
courbd (fig. d),  pi~is,  ii la 11intiirit6, il peut soit rester er1 cet 6-tat, 
soit se rcclresser oil coiiscivaiil to11,joiirs la xnarque dc sa courbure 
primitive, cornme cela iirrivc eri g&lLeral. claris cl'autrcs  Gr.inzmia, 
lclles quc G. p~~luir~(~tu  Srri. et C. or6kuCarrS Br. E., Par &emnple. 
Sa courbure ii'est jaiilais airssi accci.,ltu&e  clue cllez ccc deriiikrcs, 
et la cal:)siilc ii'est  jairinis  periclaiilc,  iilais se~der~~eiit  obl.ique ou 
horizi,nt,u.le  (pliot.  11). A ja. l~lELtLIrit,<!  et ii sec, il est tbrdii $ droite (I) 
claiis la moitie sirphrieiire.  La base cle  ce pedicelle pbliktre claiis 
Line  vagiri~ile  r~elalivcincilt  loiigiie, portant des arclikgoiics alloii- 
y&s, atteicjilant  I millirnbtre (fig. 4. 
La cnpsule  doiit  In  couIeiir  a  6th  iildiqride  est  lisse,  ovale? 
obloii~juc, loiigixc,  sails  l'opercule,  de  rm1'' 30  A s milliinklres 
(pliol.  h); le rebord esi, ~oiigc  ct porte '1111  aiiiieau  persistailt 
for1n6 dr: celIulcs al1ongBes et pales. 
Les seize deilts du  pkristorne sont roiqes, tr&s  fr~i~~iles,  rarcmciit 
compl.&Les  silr les dcliai~tillons  de GrkCc,  ,clorit les capsiiles  soiit 
dkpourviies d'opcrcule.  Ces deiits soll1 plus ou rnoiils clressBes ii  . 
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sec en laissant bdaiit I'orifice  de la cnpsnle ;  h I'dtat  hiimide, elles 
se recoi1rbi:nt  l'irile Vers l'autrc, mais iie ferrnenf, que tres iiicom-  - 
pleteriierit,  cet orifice.  l'eir  d6vclop~ks  et  iie  clepassaiit  cjukre 
250 p, clles soiit obtiiscs et ciitidres (Gcj.  e). 
Eil oiitre dcs capsiles riiGres et d~sopcrculdcs,  il cn est d'autrcs 
triis jeirncs,  noii  ericor'e  clis[.inctes du pedicellc.  Cellcs-ci  sont 
eiitoiirdcs dc Iciir coiffc, yiii csf, ccliiiclrie et pr6sciitc qirelques lobcs 
PCU  acceili,uds A  sa  basc,  ?L  l'exccptiori  cl'urie  ou dcux hrites plus 
101ig1~1es  (ii~j.  (0. 
Rhacomitrium ßrid. 
R.  ccozescens Urid. var. ers'coides Ur. E. 
Ossa,  B  terre,  dails  les forets de hetrcs, schistcs, I  100-1 300 
rnetrcs,  17/10,  iio 2431. 
R. nzicl*oca~./izzrn  Erid. =  Trichostonzam r~zicrocarpon  Hedw. 
Moiitagiies 6lev6es dc la Grhcc (Sibtliorp ct Stnitli). 
Zygodon  Hoolr et Tayl. 
2.  uiridissinzas 13 ri d . 
Ile de Leucade (Saiiile-IV1a~l.e)~  sur les troncs de I'Olea  Ji'zrro- 
p;ea,  1417,  no  2750; fertile. 
C&phaloiiic, moiit Aii~os  (Uiiger). 
Oloiios, avec I~onzaZot/~~clrrm  se?*iccant  (Brcidleiv). 
~rthotrichurn  kIedw. 
0. rrzpesire Sclileich. 
Ossa, sur les schistirs ci.is[.alliiis  claiis les hetraies, I 300 rnhtres, 
171 10, nn  2648 ;  feri,iIe. 
C;yiiurie : iiloiit R;Ialevo, 1)r.e~  du rnoiiast8re de ICondoliria (Or- 
phaiiidis), n0 2678 ;  fertile. 
Hymetle,  rochers  ombrag&s,  prhs  cle  I<aisariaiii,  611 1/1848, 
lcg. 1:Ielclrcich;  fertile. 
Pdlioii, i-oclicrs de ~nicaschistes,  claus les Sor&ts  de Iietres,  E  zoo 
mBtrcs,  151 ro,  rio 2164, fertile; iio 2649. 
-0.  Stnrnzii Hoppe et Horiisch. 
Phic~alee,  truncs et rocliers oxnbra~jis;  riiont  Cotylus, pscs .dii 
tcriiple de Basse (Uory). 
.  .  0.  anonzulam FIedw. 
Pentdlique (Uliger). 
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Pblioii, roclzers dc rnicnscliistes ?I  Zngorn, vcrs 500-Goo  mktres, 
16/10, i1°  2 143  ;  fertilc. 
0.  .saxatile Sclipr. 
l'rins  de Vouscjareli, fertile (Breicller). 
0. crzp~zlatzznz  Hoffm. 
Tliessalie, vallee de Tempe, sur les rochers calcaircs, 719,  [er- 
tilc (Dr F. Clnmus det.),  no  3036. 
C~~~~lalonie,  niont  Aiiios ; Eribke,  St41ii ; morit  Pentkliclue 
(Uriger). 
Paiiaklijikoil, r&gion  supkrieure (Breidler). 
0.  Snrclagnar8urn Veiit. 
Psks de Vourgareli, fertilc (Breidler). 
0. zsrniger-un~  Myr. 
ata,  sur les rocliers calcaircs ombrag&s,  A  In graiide Iintavo- 
tl~rma, I 500 rnktres, 2917,  11"  2894; fertile. 
0. Zeiocar-pzam Br. E. =  0:str.ic~tnnz L. 
TVIolit  Parilnsse, sur les troiics c17Abies Cephrzlonicc(,  r  aoo m&- 
tres, 2017,  rio 2600 ;  fertile. 
CCpIialoiiie, inoIit Aiilos (Uiiger). 
Epire, prks de Prarnanda (Breidler). 
0.  LyeZIiL Hook. et Tayl. 
Eubdc, A Loto (Uilger). 
IAocoilie  (Kiildberg). 
hpire, pres de Piarnaiidb. (Breidler). 
0.  speciosanz Nees ab. Es. 
Pdlo1~0n&se,  trqiics  de  Qzzercus  con/erfa, prks  du inoiiast&re 
#Agios  Georgios,  au-dessqs  du lac de l'heiieos,  r ooo  rnktres, 
1018, ii0 2758; fertile. 
Ckphalonie, inont Aiiios (Uiiger). 
Epire, prks dc Pramanda, fertile (Breicller). 
0.  a.I;na Schrad. 
Taygetc,  siir les troncs  de Morus  nigr.cc,  prks  du monasL&re 
d'hyios Gholas, 800 rnbtres, 2318, nO  2766 ;  fertile. 
Var.  ß neglectanz Vent. 
Moiit Parnasse, sur les trorics d'dbies  Cephnloniccc, I 200 ink- 
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I-Ictltv. sirr ies ti-oilcs d'arl~re  atix eiiviruns d'Atli&ries  et eil Bdotie. 
0ii  z~t?  sait 1x1s r:xaclcmeiit, a  qiiclle pliirite  SC  rSapportc  cc riorri : 
0. str.irrium  Hedw =  0.  ciffirie  ,.  p. .ys. (frd. Lirnpr.) + 0. specio- 
szrnz  p. p. (ficl.. Lirnpr.)  et 0. leiocnryuznz (fid. C.  M.). 
0.  ,fastlghtanz Bruch. 
Epire,  pri:s  de  Prnrn:iiida,  avec  FZtzbrorZon  Noturt'sli';  fertile 
(BrejclIcr). 
0.  pr~nzilrtnz  S  wartz. 
~pire,  pr&s  Sc Praniaiida, fertile (Brcidlei-). 
0.  H0gti.i Brid.  .  , 
Attique (I(iiic1bercj). 
0.  dicrpharu~m  Schrad. 
Mont Parnasse, sur- les troilcs d7Abic.s  ApollinrS,  siir le plat.eau 
du Livadhij I 100-1 aoo inlltres, 19/7, nO  2384;  fertile. 
Encalypta Schreh. 
E. uulgaris Iledw. 
Entre Gai-galiaiio et P  glos, sur In terre sahionneus&  .  ~  (Bory).  ', 
CBphaloliie, moilt Ainos; rnoilt Perit&liyue  (Unger). 
Vnr. obtos~folt'u  Funck. 
fipjre, rocliers calcaires du rnoi-it Tsoumerlca, pr&s  de Theodho- 
riana,  I  IOO nibtres, 1819,  2696; fertile. 
E. rhabdocarpu Scl-iw. 
Pinde, moiit  Peristeri, rocliers calcaires alpins,  2 roo rn&tr*es, 
1519, n0 261 I. 
E. strcptocarpn Hedw. 
Parriasse, fissures clcs rochers calc~ires  alpiiis, 2 I 00-2  400 m&- 
tres, 2017, ii09474, ,3029. 
Piiidc, sur les scliistes, daiis les for&ts  h Krailia,  r 200 rnetres, 
1019, 11'  2607. 
Funaria Sclireb. 
F. calcal-en Vahl. 
~~ire,  h  terre sur les grks du flyscli, p~ks  ICalendiiii, 300-4on 
metres, 20 9, iiO  2632; fertile. 
T:iyg&te, terraiii caIcaire dans la Lai-igacllia dc Trypi, 700 in&- 
tres, 25/10, no  970 (missioil cle  1904; F. Reriauld del.). 
Kerkyra (Unger). 
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F. lt!/grometrica I-Iedw. 
fitolic,  sur les  scliistes, dans la vall6e  dite Arkoudhorevma, 
pr&s  de Mavrolithari,  X ooo mktres,  2817,  11"  2499 ;  fertile. 
Messenie (Sihtliorp et S~nitli). 
Sui  les placcs B charbon (Bory). 
Icerlryra, rnont Deca, Lefkimo ;  Eiib6e, 2t  Loto (Ungcr.). 
Eiiviroils cl'Atli&iies  (Geheeb). 
Attique (ICi~idherg). 
~pire,  prks de Kalarrytes; Megaspilaion, fertile (Breicller). 
Funaria Maireana A. Coppey, iiov. sp. (pl.  I1 ct IV). 
(=nrzle;femineo 5-15  mm., rzzOescente, raclr'cttlis dense obsito, 
qice  rosz~Ic~~oliorrrm  cororzc~to.  F'oliis  erectk, inferioribzzs nziao- 
rihrzs (fig.  o), onznibus  Iarzceolutis,  angustis, +flexrzosis,  c~pice  in 
cuspiclcrn sensinz  attertrrafk (fig. m  et pliol.  e),  plcrnis  uel rarizzs 
plus  minusue c~ncaui~s  (fig. TZ);  r:osta angnstn, szpirzs rxpicenz cus- 
pide  brevi szzpernnte;  cellrzlis  zzsyzze  ad aplcern  nmplis,  rectc~n- 
gzala~*ibzzs  (fig. I et pliot.  C),  ad hasim ZtttMr.ibn;.s ct anzpliol-i(,zzs. 
Pedicello r~rz~~o,flexztoso,  2-4 cnz. ad c~picenz  uiz in,caruato, sinis- 
trorsurn contorto.  Cc~psaZa  arczzata, pirgormi,  snlcata,  oo6liqna 
nec nntnnte, atro-prarpurea, collo sensim attenaato, ore nngnsto, 
operczzlo uiz conuexo ntzrtico (fig. k). Peristonzio drzplice: externo 
16.  dentibzzs  sinistrorsnm  irzc~zruatis,  6asi parpnreis,  nj~ice  h!/o- 
linis conterxtzz,  cellulnri coalr'tis, dense pa.)illatis nec non M-reyr~la- 
riter  striodntis,  Zange  appencliculatis (pr8;esrrtim  rzltra nzecliunl), 
fornzato  (pliot. f); interno lzztescente, menxbr~nna  Irasc~li  hrenl nec 
non  r G  dentibrzs  grtcnrz losis,  dcntibrzs  externis c/zzadrrzplo bre- 
uioribzzs,  fo~*mato  (phot  g).  C~-clyptrn  ztt  in  P.  hygroni etrica. 
Sporis Il/obosis, 21-28 p diam.,  episporio subtillinze  ueri~zzcoloso 
(phot. h). 
I-Iab. iii czspiti1~u.s  Philonotis cnlcarez, in stiliicidiis rripiiim 
calcarear~iiii  ad monasterium  C(  Rlegaspilaion D, Achaiz, 900 mk- 
tres,  1518, n0 24-47. 
OR~ERVATIONS.  -  Cett,e plante doit trouverplace entre le Fzrnn- 
ria hyyrometricu I-Iedw. ct F. nzicrostonia Br. E. Elle se rnpproche 
davantagc de cette deri~i&re,  clont elle difE5r.e par son pbristoinc 
complet.  Elle se distiiigue  du F.  hygrometrica  par la  couleur pourpre f'oilcG  de Ses  capsiiles qili sollt inoiils caniiel6cs. oiit iin 
orificc pliis dtroit, soi-I Iitidicel.lc  iioii courbf!  eli col de cycjne, ses 
feiiilles peil ou pas coxicaves, lori~juemeiii.  iiLI.B~~r\i&es  en pointe, soll 
tissii forme cIe  cellules al.lonqc~es  jnsqii'aii  soinmet, deux fois pliis 
loiirjues eiiviroii dails cet,te ~-r~rtic  qiic clrez F. hygi,onzetrica. 
Le pCristorne extcrile cst 131i1s  c010rd et les derits pli~s  loiicjuc-. 
riiciit  appendictildes ;  innis siirtorii les spures sonl bentzcocrp phzs 
grosses, aryant rzn  diuri~dtre  presqrra double (voir pI. 11,  fi $J. p cl. c/, 
cclle-ci reprdscntalit uiie +ore  clc P. /tggronzetrica dc Grhce rneme). 
Je nY:ii pii  m'assi.li-er si les boisrgcoiis  1i1alcs qiie  1'011  1,roiivc 
-  cntrcin&lds  aiix piecls femelles sont fix& siir ces ilcriiiers oit I.oiit 
sirnplcment souleirt.~  ]~-)ar  ciix par. suite de l'ciicliev~trerrie~it  des 
radicules. 
EriGii, des coupes dc pCdicelles  rnolitreiil; des difierences .trks 
iicttes e11Lr.c  F. /~~/gr~ometr~r'cc.  ct Mairaeana. Oii y  pciit cljstiiicji~er 
i'acilcrneiit ciiicl  r6gioris,  daiis I'iirie  comme claiis  1'aul;r.c : I* 1111 
kpidcrme  &  celli.11es bieil  ilislinctes ; 20 iiiie  zoiic  cort,icalc de 
d.cux A trois assiscs  A parois ceIliiIaires trCs  dpaissies  e.t cavitd 
tres recluite,  surtoiit la plus csteriie ;  la couleiir, plus ou,moiiis 
jaunc  ou jaurie  rougefitre  daiis F.  /zyyrornetrica,  est iiettemei~t 
roiige-briclue  daiis  F.  Mairenna;  3" uiie  zoizc  corticale ii~teriie 
form& de graiidt:~  cclIules A parois ~niilces  ;  c'est  siistorit celIc-ci 
y.~ii  d.iff6re daiis  les  cleux  cspkces ; dans  F.  l~ygronzetr~rca  ori 
trouve  trois A  ciriq  rangs cle  cclliilcs  et daris F. A4aireanu  cle-iix 
0x1  lrois seulemeiit, mais beaucoup plus cjraiides, A diarnktre moycn 
presque double ;  $" iine zolle ceiitrnle Eormded'iine assise A paroi 
kpaissic et colordc, plus clistiilctc  chez F.  hggrometricn que chez 
F. Maireana; 5"  une nloelle f'orrnke de quelques assiscs de petites 
cellulcs, difficilcs & obteiiir ciails des coupcs n~iiiccs  (phot,. kt  et /I 
po~lr  Fzznariiz Jhireuna ;  C et G?  pour F. h,yg.l~ornetrica). 
Webera Hedw. 
W. ZongricolZa Heclw. =- Blyurn long/icoZlztm iSw. 
Foret. de ICouheh ;  Mistra,  feiites des rocliers,  &  l'eiitree  des 
grottes (Bory). 
OBSE~W~TION.  -  I1 est possihle qu'il  sY:igisse  d'iiiie  espece voi- 
sine, par cirernl)le PV.  elonyatn Sclipr., ou meme W.  crzsda Schpr. 
Ln diagiiose donnee par Bory clc Saiiit-Vincerit est bealicoup trop 
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W. cr.zzdn Sclipr. 
Ossa,  dans les ,for&ts  de I~i&tres,  .sur  micaschistes, vcrs  ' I I oo- 
I 300 mklres, 17/ro,  iiO  2646 ;  fertile. 
Sans localit6s (ICiiidI~erq). 
\V.  LacZru<qii Scl-ipr  . 
Ghioiia,  rocliers  cn1caii.e~  alpjns,  2 000-2 500  rnotres,  2617, 
iiO  2508; fertile (Dr F. Carnus det.). 
W. rrt-r3nect  Sclipr. 
I-Iyn~ette,  sur scliistes, dalis uixe sousce, pres dii monast6r.e clc 
I<ais:iriaiii, 350 iiibtres, 517, 11" 2424.. 
Parilasse, suiiiteineilt des rochers calcnires  dans la gorge dite 
~our.i~a,  I 600 rnktres, 2017, n0 3034  F.  Camus dct.). 
Eiiviroris cl'Ath6iics (Gehccli). 
Sa.iis localitds (l<iriclberg). 
14'.  allricc~rzs  Schpr. 
Pinde : moiit  Zygos,  daiis  les  Ir)i~Ots  de Iietres,  sur schistcs, 
Vers  r 400-1 500 rnktr-es, 1319, iio 241  I. 
Saris 1ocaliti.s (I<iirdbcrg). 
Bryum  Dill. 
B. C;c~nc~r~ienst:  Brid. 
Tayghtc, forets sur calcaires et scllistes prhs Boliana, I ooo ii~k- 
Lixs,  23/10, iiO  2671. 
lcerlryra, I 1  I 901 (leg. V. Toundas), pieds Q . 
Val-.  prouinciale Husiiol. 
Achaie, daris les toiiffes de Uicr*m2nm  sco~~nrhtnz,  21  terre, dails 
les hois, nu-dessus  d11  monastAre du I\ilegaspilaioii, calcaire, r ooo 
mktres, 1518, iiO  2644. 
OBSERVATIONS.  -  Le Br.~/zzm  prouincictle Pllilibert preseiite tous 
les caractkres du B. L'anarier~se  Brid, mnis il est plus d6~relopp6 
ct surtout il a (5th  distingii6  comme wie espkce, parce qri'il  est 
parfois  syiioique,  taiidis  que le seconcl  es1 dioique. Mais  cctte 
difllirrence cst sans intkret, car elle il'est Das absolue ainsi que l'ont 
montrd cli~~rents  auterirs (cf.  UOULAY,  &[ousses,  pp. 603 et a72), 
dc sorte qiie HUSNOT  11'a  repris cc nom de B. prouinciale  dans sa 
FZore  clue poiir nommer coxnmc varidtks  les fosmes tres dkvelop- 
pecs dii B. Cctnariense. Je n'ai  trouvk, clans  la plante du Mkga- 
spilaioii, qiie des antlikridies ;  clle ile se distiiiyie donc clu B.  Ca- Y26  BULLETIN  DES  S~ANCES DE LA  SOCIETB  DES  SClENC73S  DIi  NhNCY 
nariense  yue  par  scs  diineiisions  cjui  ~)cltvcnt  atteiiidre  Ci  A 
7 ceiitiiiiCtres (pl. 11, fig .  j), dirnerisioiis qui s'ckpliq uerit  .  eii  . partie 
par le fait que j'ai  extrait les tiges une A uiie, ori (I  peu prLjs, d'l~lie 
touffe rlc  Dic~cuzzirn  scopnrizrnz,  dans laqilelle elles avaierlt Cilbi 
une sorte d'6tiolernerit. 
U. capillare L. 
Taygkte, sur les scliistes au-dessus de Boliaila,  1300 metrcs, 
23/10, no  2477 ;  fertile. 
Ziria (liyllini),  rochers calcaires, vei-s le sommet,  2 300-2 370 
mktres, £318, iiO  302 I. 
Parnasse, rocliers calcaires alpiiis, pieds 9,  2017, nO  2680. 
Coriiithie, terrains schistcux daiis les forets de cIi$iics, prbs du 
monaslkre d'ilgios  Georrjios, au-dessus du lac de I'liencos,  I ooo 
inetrec, 1018,  11"  2469. 
Moiit Cotylus, pres du temple dc: Bass6-Aildrouvista (Bory). 
Saris Iocalif,ds (Kindbery). 
Var. czzspid~rEnn~  Sch~i~.. 
Parnasse, silr l'liumus dms les forets de sal>ins, I 700 mhtres, 
1917, n0  2417 ;  fertile. 
Var .  nwridionale. 
Eubke, prbs de Loto (Uiiger). 
Var.  caur3Jolit~nz  Breidler (Rer't~~qt  ezrll PZorct  vor2  Arhr/ii~  und 
Arcadien, p. 520). 
Olonos, rochers et so1 picrrerix (Brcidler). 
B. torgizpscen.~  Br. E. 
~lide  :  sur la terie argilo-sablonneiise, sur la colline ICronioii, 
au-dessus des ruines d'olympie,  roo rn&t~-es,  271 10, n0 26Li1;  feii 
tile. 
ICerkyra (Unqer). 
Ile de Syroos il<indberg). 
B. caspitztium L. 
Attique (ex herb. Sartori), 11"  268!1  ;  fcrtile. 
PBlioii, forets cle  cli$taigniers,  t?i  Zagora, 11" 2 I 35 ;  fertile. 
Pliocide, rochers calcaires, aus  environs cle Dclplies, picds  Q , 
600 mhtres, n:  2670 (douteux, selozi Dr F. Carnus). 
Parnasse, sui~itements  des rochers calc~ires,  I 500 mbtres,  au 
lieii dit Gourna, 2 117, nO  2666 (douteux, selon Dr F. Cainus). 
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Epire,  prks de  lCalarryi.cs,  avec Funaria l~!lgrornelrica(Bseidle~*)). 
Var. inzbricatrrnt Bi-. E. ,  . 
Ossa (Kissavos),  sur un ailcien foyer, schistes, I 200-1 300 mb 
tres, 18/10,  i1°  2497; fertile. 
.  , 
B. argenterzm L. 
Ossa (I<issavos), sus uii ancieii foyer, sclristes,  .I 200-1 300 mk- 
tres, 18/10, n0 2429;  fertile. 
B. atro-~~urpztrezzm  Br. E. 
Pklion,  A  Zagora,  zi terre  daiis  les  ch~tai~neraies,  sb~iistes, 
500 mhtres, nO  2664;  fertile.  ,  , 
Iiymette,  prks  du  moiiastkre  de  ICaisariaili , avec  Grimmin 
przlui~znta  et Barbztln  czz~~etyfol1.'n,  300-400  mkt,res, scliist.es, 617, 
110 2630.(doiiteux, seloii Dr F. Carnus). 
ICerlryra, ~noiit  Deka, Vers Ce  sammel (Uiiger). 
Enviroiis d'Allikiies (Geheeh). 
Saris localites (ICiiiclberg). 
B.~IZLZI~~~~(?),TV~IS..  '  , 
Attic~ue  (Iiii~clberg). 
U. eryti~i-ocu~.pum  Schw. 
Eubde, ps&s  de Loto (Unger). 
B. alpinzznz Br. E. 
Eubke, dans une fontaine, fore'ts de pins 6lev8es (Unqer). 
Pai~althailtori  (BreidIer). 
Var. gemml;oarum clc  Not. 
A ttiqi~e  (Kiiidberg). 
B. pallescer~s  Schl. 
Saiis localit~s  (ICii~clberg). 
B. pseudotriqzietrrzrn  Hedw. =  B. uer~tricosum  Diclrs. 
Piiide :  rnoiit Zygos, sur 1es schistes cla1-s  les förkts de h&tr.es, 
verg  I 400-1 (500  mktres, piecls  9,  nO  2657. 
Pdliori,  endroits mar&cageux,  sur schistes, daiis les forets rle 
hetres, T.~OO  niktres, 13/10,  110,2176  (Dr F. Camus det.).  ' 
Taygete,  bords  d'une  source daris  les  fort?ts entre Trypi  et, 
Lndlia,  sur schistes,  r 300 mktres,  2918,  110  2485 (D'  F.  Camus 
det.). 
Dai~sles  rnarkcages de la Grbce (Sibthorp et Siilitli>. 
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Peristeri, mec PhiGonotCs fontnna  (Rreidlcr). 
B. binroic-lezznz  d c Not. 
Ziria (ICylliizi),  1.6qioii su-[r&rieure  (Breicllcr). 
B. tzzr~Oinatunt  Schw. 
EubCc, forets de ])ins Plevkes (Unger). 
V;ir. Znttjfo/iuna B. E. == B.  Scrlzleich(.ri Schw . 
Pilzde :  ~rioiit  Zygos, marecages claiis les paturages srir scliistcs, 
I 500 metres, 13/9,  11"  2634. 
Tliessalie (Kii-idberg). 
Peristeri, avec Philonotis caicnren (Breidler). 
B. SchEeicheri Y chpr. =  B. tnr.IF,inc/tanz  Scliw .  ,  vnr. praielongrtnz 
Br. E. 
Pirzde,  pelouses  alpines Iiurnides  sur le  moiit Pcristeri, Vers 
2000-2  I oo rnetres, 1519, riO 2615 (Dr F. Camris del.). 
J!.  afJii~e Schw. 
Corintlije, for&ts  cle Quercus con/kr%tn  prds c11i mnnnstPr*c  cIYAgios 
Georgios, au pied clu  moiit. DI-iourcll-iouvaiia, scliistcs,  I ooo iiik- 
tres, 1018, nO  2471. 
Piiide : Iirailia, clails les iorets de sapiiis, scliisl,cs,  I 200  rnk- 
tres, 1019, iio 2482. 
Taygkte, ruisselets sur les schistes pr&s  rlu  monast&rc  il'h~jios 
Gholas, 800-goo mhtres, 23/8, riO 1026. 
Var. elr~trzn~.  Br. E. 
Pinde : rnoiit Zygos, clails les forets rle  Iibtres, scliistes,  r lioo- 
r Goo mktres, I 319, no  2391. 
M. ~rsndzrlntrrnz  Hedw. 
CEta,  forkts  de sapiiis lzumides  sur le versaiit N.  clli I<arvoii- 
iiari-Revma,  schistes, I ooo mktres, 3017~  pieds $, 11"  2494. 
Kata~rothra  (mta),  lieux Iiumides sur schistes, Vers  I 500 me- 
tres, 2917, iio 2379.  . 
Pinde : ICranja,  forets de sapins  humides sur schistcs,  I 200 
metres,  r 019,  no  2531. 
TaygPte,  prbs d'une  source, sur les  scliisles,  entre Trypi el 
LadIia,  T 300 mktres, izos 2478, 2486. 
Acarnaiiie, hase des arbres, prks du monaslkre de Komvo, au 
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PElioii,  hords  des ruisselcts  daris  les  Iictraies  siii.  scliistcs, 
r  200 ~nktres,  151  10. 
Ossa (Kissavos), hois hurnides Vers  la base de Ia  tnoritaglic  & 
Tsay ezi,  siir scliist,es  crist.alliiis,  0-100 in6t1-es,  619, liO 2396. 
Iierlryra, jail\rier  I no r  (leg. V. Touilclas). 
E~iclroits  ornbragds, pres du lit cle  la NCda (Ijory). 
Rochers oiilhrar16s, prks dc ICyrnk (Uilger). 
Sans localites (ICiridberg). 
ilf. hornunz L. 
PIos6e, eiidroils oinhrag8s el Iiurnides (Bosy). 
M. stellnix Hedw. 
Ghiona,  sur Ies  rochers  calcaires alpiils,  a  100-2 500 inkbres, 
2617, 11~  251 I. 
I'ariiasse,  sur les rocliers calcaircs alpins, 2 400 II~~~I'CS,  20/7, 
11'  $027. 
Saiis localitds (I<iriclljc~rg). 
ilf. pzznctwtnnl. I-Jedw. =  h'rl/rrnz pr~rictnlzrrn  Sclireb. 
Oss;i, h terre, dans Ics for&ts  clc  Ei&t,res,  Vers  r  200 mktres, ~i~ica- 
SG~~~S~CS,  171  10.  1105 2442, 24.21,  picds d  eL  9. 
I'i~cle, datis les  forbls  & I<raiiia, schistes,  I aon rnetres,  I I 19, 
tio 1716,  pieds $ et fertiles. 
Elide (Sibtliorp et Smitli). 
Bartrainia  I-leclw. 
I. 
13. st/aictc~  13ricl. 
Taycjktc,  .  sur Ics scliistes, pres de Boliana, 800 metres, 11~364 
ct. 965 (missioil cle  1904 ;  P. ReiiüuId det.). 
B. itltyphylln Brid. 
Ossa,  A  tcrre,  dans les forets  de lietres,  I 200-1  300  mktres, 
scliistes, I $1 I o, iiaS  2625, 3006 ;  fertile. 
Piiide : mont Z~gos,  daiis les for&ts  de Iielres, scl-iistes, r 400- 
I (ioo m&tres,  1319,  uo 2659 ;  fertile. 
Sommct du Ti116 (Bory). 
13.  ponz[fo~*mis  T-Iedw. 
-  Ossa, dans lcs rorc'ts  cle  hetrcs,  inicaschistcs,  I 400-1 GOO  111e- 
lres, 13/g,  11"  24ff1  ;  fertile. 
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Pinde : rrlont Peristeri, pcloiises aIpiiics vc1.s  2 100 metres, cnl- 
'caire, i 519,  iio9  164, 1~37  ;  fcrtile. 
Pinde : Iirania, foi.$t,s, scliistes,  I zoo ini:trcs,  16/9, iiO 1938. 
Philonotis Brid. 
P.  fbrlfnncr. Brid. =  ßar.trar~~i(r,fontnrrc~  Bricl. 
I<atavotlira (03t.a))  29/7, picds 9,  11"  2378 (G.  Dismicr det.). 
Phocide,  rnorit Gliiona, p$turacjes  huniides et marlic,ages, sur 
scliisles, r ()5o mktres, au Iieu dit Iiarvouiii-Lalilta,  2717, 11"  2467 
(G.  Dismier dct.). 
I<atav»tlira (CEta),  sources rlaiis  Ies phturages siir lcs scliistcs, 
pr&s  de la grande ICatavotbra,  I 500 iri&tr.cs,  29/j, LOrrnc  cle  i.raii- 
sition, passa~lt  $i  P. fomenteZln Milde (Ci.  Disinier clct.). 
Bkot,ie et eiivirons d'Athkiles  (Sibtliorp et Srilitli). 
OBSERVATION.  -  I!  est possiblc  et tneinc prolmble  rlii'il  sJa!jit 
du PhilonotW  cc~lccir'ea  Scli  pih. 
Pei~istcri,  fei.i.ile et $ (Urcidlcr). 
J'.  lonzentellc~  Milde. 
Piiide : inoilt PerisLcri, pelouses nlpirics I,ourl)cuscs  vcrs  2 roo 
mktres,  151g, 1x0  1936,  pieds $ (G.  Dismici*  det.). 
I'.  calcaren Schpr. 
I\IIoilt ICatavothra (CEla),  sur les scliistes,  r 500  mktres, 2917, 
iioS  3015-3016 (G.  Disinier clct.). 
Ibid., le loq  des ruisscaiix  eb  torreilts clcs  I'orets de  sapiiis, 
vallCe Karvouiiari-Herna,  800-1 200 mhlres, nO  26 I g (5.  Disrnier 
det.). 
Liria (ICyllirii), pelouses suiiitailtes sur les scliistes, 2 ooo nie- 
tres, 918,  2602, pieds Q  (G.  Disinier det.). 
Pinde : inont Peristeri, pelouses alpines tourbeuscs, vers 2 roo 
mklres, 1519, rio 3014  (G.  Dismier det.). 
Acbaie, snii~temeiits  dcs rocliers calcaires, pres du rnoiiasterc 
du Megaspilaioi~,  900 metrcs, 1518, 1-1" 2627 (G.  Disniicr clct.). 
Euhde, fontaines dans les forets de piris (Unyer*). 
Achaie (Kiildberq). 
Peristeri, fertile et pl. $ ;  I<liel~nos  et Paizakhaikori (preidIer). 
P. Inxccn  Limp. 
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Timmia Hedw.  . 
T.  ~nzcgc~polit~~na  I-Iedw. 
I'ariiasse,  r*ocliers calc~ires  driris  17aril.i:e Cor.ycicii, I 3(:ho in&- 
tres, 618,  no  224 (rnissioii de rgoli., F. ~eriaiild  det.).' 
Pariiasse,  i'ochers  calcai,rcs alpiiis,  Vers  2 300  mktres,  2017, 
110 2561.. 
T. Arrslrksca  Iiedw. 
Pariinsse, rochers calcaires alpilis, 2 400 mkti.cs, ao/7,11~"  2523, 
?575, 2516. 
i  : moilt Zygos, forcits  de lieti-es, au-clessiis  de Metzovo, 
schisi.es, I 600 mhtres, I 319, n0 2408. 
Diphyscium Mohr. 
D.Jbliosurn  Web. et Molls. 
Ossa (ICissavos),  A tcrw daiis lcc l'oi.c*.ls  dc IieLrcs, siir les rnica- 
schistes, I 200-1  300 rnetres, 18/10,  n032!~5,  3028, 3005; fertile. 
Atrichum D. B. 
A. zzndudcttrrnt  P. 13. 
Ossi1 (Iiissavos),  5  terrc  daiis  les hi$ts  de l~ttrcs,  scliistes, 
T  200-1  300 inklscs, 181  10, iio"  3003, 2G24. 
Pogonatum P. B. 
P.  nanrznz P. B. 
Eiilre  Modoii  et Coron;. eiltre Scardariloula ct Aiidrouvista ; 
peilte de Courcoula (Bory). 
P.  aloides P. B. 
Taygkte, srir les scliistes,  au col d7Agios Ilias, entre Trypi et 
Ladlra,  r 400  riiSt.res,  25/10, n0 g7r ;  fertile (mission  do  1904, 
F. Reiiarild det.). 
Pinclc : irioiit  Zyyos,  so1 scllisteux, dails les forets de hhlres, 
r 500 mbtres,  1319, iiO  2390; fertile. 
Ossa (ICissavos),  so1 scliisteux, daiis les l'or&ts  cle  Iielres, I 200- 
r 300 pktrec, 181 10,  iiO  3004. ;  fertile. 
Elibhe, lor&ts  de 13i~is  klevt5es (Unger). 
P. urniyerzz~n  P. 13. 
Piilde : morit  Zygos,  so1  schisteus cles  forels de IiCtres,  Vers  - 
r 500 inktres,  1319,  11"  2635;..fertile. 
P. a&i~zunz  Rcehl. 
Tliessalie ('~iirldber~). Polytrichum  L. 
P.  pi/i/i~~>ui~~  Schrei). 
Ossn (ICissavos), sur inicascliistcs clniis  les IiCtraies, vcrs I zoo 
mktres,  r Y/  r o, iio 2432, fertile; iio 2650. 
Pklioii, so1 schisleux, daiis ics forets cle  Iietrcs, nu-dcssils  cle 
~RCJOI'~,  T  200 rnetres,  15/10,  iiO  2426. 
P.  jrsnrj,erir2unz. Hcdw. 
Piridc : ~noiit  l'eristeri,  peloiises alpiiies tourl>i:uscs vess a i oo 
r~ikl.rcs,  15/10,  iio 26 13 ;  fcrt.ile. 
Piiide : irioiit Zygos, daiis les fo1-~2ts  dc h&tres,  scliisles,  I 500 
rnktrcs, 1319, iio 24.10. 
Ghioiin, so1 schisteux daiis les for%ts  cle  sapiiis tlu  versai-it,  N., 
I 500 mktres, 27/7, n0 2402. 
Var. nlpinrun Br. E. 
Ziria (ICylliiii),  pCiturages  au-cfcssus  clc  Tsnpouriiiii,  scliisles, 
2 000 inktres, 8/8, 11" 2501. 
Tayghte,  piiturages  alpins, sur scliisles, prks  du licii clit Gou- 
pata,  I 800-2 ooo rn&lres,  2218, n0 2498. 
Iiat.avo.tlira ((Eta),  paluraycs sur Ics scllistes pres dcs ruiiics 
clu  temple cLJIIcrcule, Vers  I 500-1 600 inCtrcs, 29/7,  2377. 
MOUSSES  PLEUROCARPES 
Fontinalis Dill. 
ICei-lcysa, daiis uiie hiitaiiie piiblicpe (Uri~~ei.). 
Caritlibio, rhserve des caux d'uii rnoiiliii dcs l~orrls  de I'Alplide 
(BOT). 
F. IYeZrIreiclzii C.  Müll. 
Pklioii,. ruisseaux  dans les fosets  clc  hCtres  ob cctbc  iiiousse 
vit derni-i5mergGe  sur micascliistes; altitudc I 200 metrcs,  I 51  I o, 
iiO  2 I 73 (F. Camus det.). 
Tliessalie (Kiiidb .). 
Uus~~~~lr~ro~s.  -  Cette  plaiile,  qiii  ne  paraPt  pas  avoir  6th 
irou.cr6e a l'dtat  lertile, iz'est pas uiic csphce iilcoiitcst8e. Gü  G IIEEn 
(loc. cif.) ~iotamineilt  fait reinarquer qu'elle  ri'esf, yu'uiie  varidt8 
cle F. antlpgreticn. F. IJurizi Sclipr. 
Eiivii~oiis  d'Ath&ties  (Gelieeb). 
Leptodoii  Mohr. 
L. Srnithii Molir. 
I<erlcyra, 11" 2679 (leg.  V. Toundas). 
ilcariiailie, troircs de Qz~ercus  calZ~rinos,  au mori L  Voumistos, 
altitude 800 mbtres, 1017, 11" 2438. 
Mess61iie, troiics #Olea Elzropza, a Ladha, altitudc 700 rnktres, 
2131  10, iio 2372 ;  fertile. 
Attique, moiit  Hymette,  sur les  rochers calcaires,  au-dessus 
du monastere de ICaisasiaiii,  altitude 500 niktres, 517, 11"  2436. 
ICerlcyra, sur vieux olivicrs (Unger). 
Tayyete, troilcs et rocliers; Naxic,  arbrcs au sornrnct du Dia 
(B?s.). 
Epire, prks de Pramanda ;  Oloi~os,  fertile (13reidler). 
\rar. Ji'Iescens Re  ii . 
Acariiairic, troiics dc Qrtermzs callQ~r~i/~o.s,  au inoill Yp~ili-I~ol~~- 
plii, 1)rAscClu moiiaslbre de Romvo, altitiide  r ooo mhtres,  1017, 
11"  2380. 
Neckera I-Iedw. 
N. tnr-gidn Jus. 
Acarnanie,  troncs  de  Qnercus  cn~lrprinos,  au  rnont  Ypsili- 
ICoryphi,  pres du moiiast&rvc  de Romvo,  altitude  I ooo  rnbtres, 
1017, no 2381. 
Taygkte,  rocliers calcaircs  ombrages et base  des  troiics dans 
les forets de plataiies, le long des torreiits, au-clessus de 13oIiaiia, 
altitudc I 300 mktrcs, 24/10,  no  2423. 
ICatavotlira  (CJ3ta),  rochers  caIcaircs,  altitucle  I 500  mbtres, 
29/7, 11'  2512. 
C6plialonie, vieux t~~oiics  cle sapiiis sur le moiit Aiilos (Unger). 
OBSERVATIONS.  -  Cette belle espkce, jusqii'ici  rareinent sigria- 
lee, et qui a Btd  pr~c6deinrneiit  dbcrite par  JURATZKA dYapr&s  des 
6cliailtilloils rapportds de Grece par UNGER,  parait doiic rkpaiidire 
daiis cette partie de 1'Eiirope. 
N. Cephnlonica Jur. et Urig. 
Cl6phaloiiie, vieux troncs cle  sagiils sur Ie rnont, iiitios (Unger). 
OBSERVATIONS.  -  Cette  plailte  cst  g6116ralernerit  coilsid8r8e 
SULLW~XN  DES  ~~OANO~IB.  -  NO 3  22 coinme Une  silnple varidtti  dii Nt>c/cera  pe~trbatn  tledw. Je n'ai 
1)"s d'opinion pe~soiinelle,  iie la co~~naissaiit  pas. 
N. crispcc EIeclw. 
ilcasllniiie, r0chei.s  cdtlcaircs au moiii. YpsiIi-Ko~grphi,  ~&~lu 
1noilast6r.e  .Romvo, r ooo mktres,  I 017, iiO  2465. 
Grkce (Sibthorp et Smith). 
TnyrJete, hase des t,roiics, so,cliers kais (Bury). 
OBSERVATIONS.  -  Dans uiie courte iiote selalive a cette espb<:c, 
ßory  de  Saiiit-Vincent  (loc.  cit.,  1:). 295)  park dc sa coulciir 
ferri~giiieuse,  caractkre qui s'applique bcaucoup nlieux aii N.  tut1- 
gi&  Jur. Peut-etre  sYagit-il  de cette derniCre plante qili, sciilc, 
a 616 recueiilie aii Taygkte par Ren6 M,un~  et PETITAIENGIN.  Cepeil- 
daiit,  claiis  une  diagnose  succiiicte,  l'auteur  indique :. ,  foiik.. .  . 
snbcrzeruis.. .,  cwactkre du N.  crxr'spa, alors qiie N. turgicia pos- 
shde  des fe~tilles  nervi8es jusqu'aux  trois  quarts. J'ni  cl@  fait 
seinarquer d'ailleiirs qiie 1ii innili&re  cloiit lcs diagiioscs clc i3oitu 
c~rit  616 ,faites leiir  eiil&\7e toutc valeur poiit. la csitiquc. 11  sera 
iiitdressai~t,  e11  tout cas, cle  s'assilrer  si  I'ori  trouvc  r~ellciiic~il 
ICS tleus r:sphces  nii T:~~gelc,  ainsi qu'ellcs esislci.i.t  nu inoiit Ypsili- 
Iioryplii. 
.  ,~ 
AT.  pun~r'la  Hedw. 
.  . 
Mess&ilie,  troiics cl'arbses (Sibtlior~p  ct Smith). 
~e~iial~nie,  vieiix troncs de snpins siir Ic  rrioiil, Aiiios (Uii!p-). 
. . 
Leucodon Scliw. 
L. scilzroides Sc11~.  =  Pterogonr'zz~n  sci~zroidcs  'k'ur~x. 
Thessalie, chaine du Piiide, troncs c1.e  Tilict syiucsfi~is,  & IClia- 
liki, aItituile I lcoo metres, 1419, no  2,404. 
Pelion, ~a~ora,  rochelis c~e.  micascliisaes,  ~51  I  ,  1i0,.2  I  4.5. 
hrcaclie, filicle, Messdnie, B6otie (Sibtl-iorp ct Simit1.i). 
ForC?t; de Koubeh ct sur le ~LLcJlava,  arhrbes;  IlayrJi:Lc, troiics 
et rocliers;. Naxie, .sommet du Dia (Bory).. 
... 
'  Var. nzorensis Br. E.  .  . 
Acariianie, troncs de  Quercus cc.ll@ri?aos,  prbs  du rnonaslbre 
de Ir\omvo, au mont Ypsili-Koryphi,  allitude I ooo mhtres, 1017, 
11" 2636.; fertile.  -  ,. 
.  Ettbke, Kerkyra, Ckpl~alonie  (Uilger). 
Oloilos, ierjiou,des üapins (Bxeidler);.  ,  >.  . Pterogonium  Swartz. 
P. ornithopodioides Liizclb. =  P. pbncile  Sw. 
Z<erlryra, n0 3013 (Icg. V. Touizdus). 
Acarriailie, rochers calcaires au monf, Ypsili.-ICoryphi, prks clti 
nionasthre de  Romvo, altitude I ooo rnkt.res, 1017, iiO  2464.. 
Gpire, sur lcs gr&s  dii flyscli, dans les hrets dc Qaercrcs &,z, 
au-clessiis  de liaIeizdirii, altitude 400 metres, 1919, n0 3010. 
' Morlt Manglava, roclzers ;  templc de Bass6 ;  mont Dia de Naxie, 
arlires rabougris ;  Tayghte (Bory). 
C6plialonic, in0111  Aii:ios (T.J~-iger). 
~pire,  sur platarie, prks dc  l(alciidii~i  ;  fertile (Brciclle~.). 
Habrodon  Schpr. 
H. Notarisii Sclips. 
fipire, pres clc Pramaiida, Serlile (Breicllcrb). 
Antitrichia ßricl. 
A. &lrfo7*nr'ca  Sull. e-t Lcsq. 
Acarilariie,  siir  les troncs c17Acer &Jons~~cssula!alzrzm,  prhs  du 
rno~iastAr.e  cle  Rornvo, au nioilt Ypsili-lCoryl3lii, alti t.iicl.e r ooo in&- 
1rbes,  12/7,  IIO  2394. 
OIJS~RV~TIOI~S.  -  Gette plailto,  qui ii'a  Pas 6th .trouvde un wes 
gr'ailcl iiombre cle fois, esf. sigilalkc surtoiit cn An~brjque  septen- 
trioiialc (Colombie britannique, Alaulta, Vanco~ivor,  Washi~l~toii, 
Iclalio,  C¿ili!orriie).  En Europc, elle a ht6 recueill.ie cn Es~~ayiie, 
AlgCrie,  rhlioii  in6diterraiikeriiie  fraii~aisc.  (Cf.  PA~IS,  I/zclerc 
bryologicns, 1). 46). Sa dBcoiiverte, eil GrBce, monlre qii'elle  doit 
cxister dnns t,oute la rCgioi1 iriCc1iterraiikenize. 
.  . 
Anomodon Hoolr. et Tayl. 
A. uiticalosus H. et T. =  Nec&er*a  uitlcal~sa~edw. 
. Elidc (Sibthorp et Srnith). 
Sais Iocaliti5 (I<iiidIierg).  . 
EPire, sus platane, prks cle ICalendini (Brcidlcr). 
Pseudoleskea  Br. E. 
P. at~~oui~*ens  Br. E. 
Pjncle, sur les ht?tres, dans les forc?ts du moilt Zygos, au-dessns 
cle Malalcasi, ,altitucle r  600 inetres, 13/g,  nO  2658. 
Parnasse, sur Ics 12oclie~s  calcaires  alpins, 2 300  metres, 2017, 
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Tsouiiierka, avec Avr.l,rcln  torstuosa  (Breitller). 
~eterocladiurn  Br. E. 
H. squnr.roszzZrzm Voit . 
Ossa,  A terre dans les I'oril,[s de lietres; uiicascliistcs,.vcrs I zoo 
rnhtrcs,  181  10, 11" 2420  ;  fertile. 
Pterigynandrum IIedw. 
P. JiZijornze Hedw. =  PterogonircnzJiZz~ormc  E-Iedw. 
TEiessalic,  foret de Iietres,  siir  les troncs, au rnont  ICissavos 
(Ossa),  aItitude I ooo mktres, 18/10, nos  3032, 2f172. 
I<atavothra (mta),  sur les  troncs dc sapins,  au  lieu clit  Ve- 
louklii,  1500 rnetrcs, 2917,  no ~1~25. 
Piiide,  sur un troiic de Tilicc  uzzZga~.is, au-dessus  cle  ICtialilti, 
vers I 300 rnklres,  14  19, tiO  2668. 
Grkce (Sibthorli et Smith). 
Eubee, forets de piiis (Uiiger). 
Isotheciam Br. E. 
1. Mr/zzr-ztnz Brid. == I. viulpc~runz  Liiidb. 
Ossa,  sur  Ies  hetres ct A  terre,  altitucle  I  aoo-r 300  iiielres, 
18/10,  noS  2440,  2419, 2467. 
EubBe, forets de pins (Uiiger). 
Oloiios, rBgion des sapins (Brcidler). 
Homalothecium  Br. E. 
H. PhiE$3pennum Br. E. 
Gliioiia, rocliers calcaircs alpins, a 300 rrihlres,  2717,  11"  2398. 
11. serice~snz  Br. E. =  I-Iypnzzrn sericeunz L.  , 
Gliiona, rochers calcaires alpins, 2 300 metres, 2717, no 2510. 
Taygkte,  daris les forets de sapins, au-dessus  de Boliaiia,  sur 
le calcaire, altitude I ooo inktres, 23/10,  ii" 2454. 
Pinde,  5  Moutsoura,  sur les  scliistes,  altitucle  I 200 metrcs, 
nO  zGo5. 
PBlioii : Lagora,  rochers  de micaschistcs,  Goo  riietres,  I 51 I o, 
no 2146. 
Katavotlira (CEta),  sur les rochers calcaires, altitucle 1500 mk- 
tres, 2917, 11"  25x2. 
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Acarna~iie,  troncs de Quercrzs  cnll~j~rinos,  prks du iiioxiast&re 
de Romvo, altitude I ooo rnetres,  1017, nO  2382. 
P&lopoi-iBsc;  Pariiasse, sur lcs ii-iurs et Irs arhres (Sibtliorp  et 
Srnith). 
CBphaloilie (Unger). 
Attique (Icindherg). 
fipire, pres de ICalendi~ii,  fertile;  OIoilos,  rerjioii  des sapins; 
Panaltl-iai1toi-i  (Breidler). 
Camptothecium  Br. E. 
C. aurenm Br. E. 
I-Iyrnette, 5/41  1851,  fertile (ex Iierb. Sarstosi), iio 2688. 
CAplialo~iie,  Deca,  ICerlcyra,  Penteliquc  ct Agios  Merkourios 
(Ungei*). 
Attique (Icinclberg). 
OBSERVATIONS.  -  Bory de, Sainl-Vii-icent (loc. cit.,  p.  295,  zgG) 
cite Hgpnzzm  lzztescens l-Ieclw :  (C  Rampant contre lcs pierres, ob 
il s'appliqile fort,ement en y  Sormailt des jcts  soiiveiit Sort  longs, 
oU  les rameaux couch6s dcs deux cbtds  affecteiit la clisposition 
peiinbe la plus reguliere,  tandis qu'eii  cl'autres  circoilstances iIs 
se redresseilt eil jets vaiucs et recoquillCs. Nous avons rccucilli 
avec iiiie sorte de complaisance, ajoutc-t-il,  cette mousse coinmune 
daiis lc reste clc  lYEuropc,  sur Ies  ruiiies du  ternple  dJApolIoii 
Epicurius, a Basse. n 
(des reiiseigiiemc~its  sirr la pla~ite  rbcolt6e pnr Bory lnc  font 
peiiser qu'il  s'agit  du C.  arzrezcm  Br.  E. eL  iioii du C.  Irztescens 
Br.  E. La  diagiiosc succiiicte  accompagiialit  cette ilote  ne fait 
que traduire eil latin les m&mes  caracteres :  Gaule reptante ra- 
nzr'sgzre clepressis diukis vage szzbpinnatisque rahosis.  .  .  .  . >, 
Brachythecium Br. E. 
B. rzztabulunz Br. E. 
Tayykte, sur schistes,  altitudc I 300 metres,  iios 2674, 3026. 
Ossa, dans les forkts, sur les schistes cristallins, altitude I 200- 
I 300 mktres,  18\10,  n09G40, 3007 ;  fertile. 
Naiiplie (ex licrb. Sartori). 
Kerlcyra (Uiiger). 
Rccucilli Saris  fructificatioii  contre les murs et les roues d'un 
rnouliii des bords de lYAIph&c,  prks de Carithkne (Bory). ODsICnVATJON~,  -  Peilt-etre  s7arlii.-il,  d;iris  cc dcsiiicr  CRS,  du 
B. r-il,zl[are  JI3.  E.,  mtiis  la  cliayilosc,  parh t~op  insuffisatite,  nc 
perrriet pas de s'cii assiircr. 
B. piuzzlare .Br. E. 
131-iocidc : Uelplics,  suiiitcrriciif~s  d'c:lu  dniis  lcs  roc1ic1.s cal- 
caires pre..; dc  I(ep]inlorrysi  dc Myli;  :iltituda  300-tk00 rn'ht.res, 
1904,  n0 1081 (~nissioil  clc  1904) /:F. Rc~iaulcl.  clcl.]. 
13. aeZz~firtzzn2  Br. E. -  f1ypnnnz  uel~ztirtrrnz  L. 
nlont Ziria (ICylliiii),  sur rocliers calccii~cs,  itltilixdo a 300-2  700 
inbtrcs, 8/8,  11" 3020; ferl.ilc!. 
BGotic,  cn~riroii  cl'il~likries,  au  pied  des  :ir.l~r.cs  (Si.b~lioi.1)  ct 
Srni  t,h). 
Eubtic, dails les Sorets de piiis (Uiiger). 
Marke  et Cyclndes,  basc  des  troiics,  rocheln  scliisl,c?ux fixis 
(Bory). 
OBSERVATIONS.  -  ~ory  ajoutc : ((  Var.  P.  s~?~~icczzn~  :~ritl.,  pnrrrii 
les  pierres  des  lieils rrioilta~j-lneus  sur 1'hiiii:iris vc!g6l.al  qi~i  s'y 
accumule, notammeilt  A Hi(ira d7&~idauie,  entre lcs d6corriljPes 
el  sur- les soinrnets 'cIu DiaCor~i  A Naxic, oh il s'irif,rodili(. dtiiis les 
ramearis des arbrcs battus des ve&.  D Voici, d'aiitre p:lr-f,, In cliü- 
g~iosc  donnke  par  I'auteus :  Cnrtle  rcpc~nte :  rnrnis  :scrt~cll:v 
corifrrtis sinzplicihas :  Jokiis  kuxe  irnhrlcaki1r ang~~s~hribzss  ~~'IIL~c 
lutescenti uil-escenlibizs. » 
Je ne puis dhcider s'il  s'agit  du Br. veliztir~zzm  B. E. var.  seri- 
criznr Brid. ou de Aonza~othec~tin~  serlcnnz B. ' E. non siqlio16 I>nr 
Rory inalgr6 sa dispersion Otcndue et sa fr~~uenco  eil ~;,&ec., 
Scleropodium Br. E. 
S. iilecebrum. Br. E. 
Taygktc,  rochers  calcaires er1 t1.e  Ladha e  t  ICIiailaIria,  nl.titucle 
800 metres, 25\10,  nO  2518. 
,  . 
.  ,  Ctlplialonie,. t<erlqra, Eubbe (UiirJer). 
AtliEnes (Gelieeb).  ,  . 
,  .  epi.re; avec Bnrbzzlcr subalata, sur ~ilntnne,  pres de  linlendirii ; 
Oloiios, rdgioil des sapiiis (Breidler). 
. .  ,  ,  Eurhynchium Br. E. 
E. circinatrzp Br. E. 
,  .  .  .  I<erliyra, h terre, iioS  2683,2697  (leg. Toundns).' 
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E. sfrii~ton?  Br. E.  '.  Rpii-o, dans les iorfils de Quc13cras ile.~,  su.r les grhs du  flysch, 
au-dessus de I<alcridiiii, aIt,itude 400 rrietres, ~g/g,rios  3009, 2628. 
E.  crnssi~:la  er~uiizn2  Br. E. 
ilcarriaiiie, rocliers' calcaires. au rnoiit Ypsili-Koryphi, pres du 
rriorinstere de  Roirivo, aIlitude r ooom8l,res, 1017,  nO  2489, pieds 9 . 
6.  Sto/i.csii 13r. E. 
Kcikyra, jnilvier I 901, fertil(:, II"'  2687, 2686 (leg.  .  V. Toiiiidas). 
Ossa, dans lcs forets, & Tsac~ezi,  sgr scliistes ci-istalliris, iiO  2641. 
Mont Deca, Eubee (Ungei!). 
~.'br-zlon,~urn  Br. E. 
Taygetc, rocliers  calcaires  5 I'erilrde  d'iine  cnveriic,  alti1,ude 
2 r oo ~netres,  2213,  n0 989 ;  rocliers calcaires air licu di.t Megala- 
Zoliaria, altitudc 2 000-2  300 inetres, 2218,  riO 2927. 
.  .  E.  Swartirrr  R.  Far'ii. =  E. pPi~l0ngt~f12  Br.  E.,  var.  alroui- 
7'ETtS   SC^. 
li  : Krank, forbts dc. sapiiis sur las scl~isles,  Vers  I ~oo  rnB- 
tres, ~o/g,  iiO  2606 (:I". Cniniis Clel.). 
Taygete, pi-hs cl'ulie  sousce entre Trypi et 'Lada, sur les sc.Iiis- 
tcs, Vers  I 300 rnktres,  2318, n0 2487 (P. Carnus det.),  pieds $. 
.  .  .  , 
'  E. prznziZz~m  Schp. 
Icerkyra, nO  zGg8 (leg. V. Touiidas). 
Maquis ai~bord  clu  goIfc  d'drnbracie,  ii  terrc, sur les gibs du 
flyscli, ciitre Arta ct I<aravassal.as, a1l.i t,ude o '3  I oo rri&lrcs,  2319, 
iio 2448. 
ICcrkyra (Uriger). 
E. conjertunz Mildc. 
fle de Syros (l<iiidbcsg). 
1;.  nlegnpo  litnnzznz Mildc, v:ir.  meri(l;orar~le  Schpr. 
I<erlryra (Ungcr). 
Attica (Kindberg). 
E. r~rssc/~ornze  Milde.  - 
. . 
Attica (ex herb. Sartori), 11"  2693 (F.  Cainus det.). 
.  . 
Ithayue (Unqer). 
~klo~ion&s&  (~inclbcr~),  av& var. inrrndaton. 
Va-  inundatzznz, form. nzeridionale Boul. 
Pliocide, foritaine  dite Avorii,  entre Arnphissa  ct  , Segditsa, calcaire, 700 mktres, 12/S/1go4,  nO  968 (missiori 1904, det. F. Re- 
naulcl) . 
Thamnium Br. E. 
T.  alopecururn Br. E. 
Acarnaiiie,  B  la hase des troncs cle  Qrzercus ctrlZ+rinos,  pr&s 
du moiiasthre de Koinvo, mont Ypsili-Iioq~lij,  altitude I ooo in<!- 
tres, 1017, rios 2637, 2603. 
Mont Ziria (Iiylliiii),  roclicrs  calcaires dails une  grotte, prks 
clu  licu dit  nouXcoG 6  o'Xe~,r,  jusc~u'~  une dizaine de m&t,rcs  de 
l'entrie,  I 700 mktres, 918,  iio 2621 (forme i~xine,  appauvrie, saiis 
rliizome,  commc celles ddcrites par MAIJ-IEU  L']  daiw  les cavcriies 
de France). 
Plagiothecium Br. E. 
P. clenticulatzznt Br. E. 
Ossa,  A terre,  dails  ]es forFts  dc  licitrcs,  inic,~scliistcs,  vcrs 
I 200 mktrcs, iiO  2626. 
Amblystegium Br. E. 
A. seipens Br. E. =  IJypnunz serp  ~ns  L. 
BBotie (Sibthorp  CL Smith). 
A. $licinunz  de Not. =  Hypr~unt  filicinun,  L. 
Thcsstilie : Boroviko, marais, sur schistes, allitudc  r  100-1 200 
mktres, 1219, n0 1703. 
Bkotie et environs d7Atlibiics  (Sibthorp ct Srnith). 
Thessalie (ICindbery). 
Var. crassineruiunz Ren. 
I<atavotlira  (CEta),  rochers  calcaircs  suintaiits  au  Iicu  dit 
Veloulrhi, altitude I 500 mktres, 2917, no 2451. 
OBSER~ATIONS.  -  Cette varidtd  est hien semblable A celle que 
P.  RENAULD  a rhcolt8e  clails  les Pyrkiikes  et yu'il  a bieii  voiilu 
coinparer A la plante de Grbce. 
A. Jlzzuintile Br. E. =  Hy~~nzznzJluuiatiZ  Sw. 
Environs de Carithkne, clans le bassin d'un  mouliil  A eau ali- 
rnentk par 1'Alphke (Bory). 
A. riparium-Br. E. 
Hyinette, source de Kaisariani, schistes, 350 inbtres, no  2G73. 
(1)  Cf.  ~IAAEU,  Coni~ibation  a  I'&iurie de  Ia  /lore  souterraine  de  F~wnce.  Thhse. 
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Attica (ex herb. Sartori), no  2694. 
Thessalie, clans une source, ii  l'entree  cle  la vallee de Tempt5, 
prhs de Laspoliliori,  719, nO  2479 (forme  passaiit A IR Val-. longi- 
folirzn~). 
Kerlryra, daiis uiie source prks cle  Viro (Uriger). 
Ptilopon&sc  (ICintlbercl),  avec var. long~~okizznz. 
Hypnum L. 
H. nrizzncztnz  Weclw.  siibsp. fiegfi'i  Boul.,  vai..  intrr~nz~clt'z~nz 
ßi.. E. 
Tvlont I<atavotlira (a'lta), marc dans les pStura!jes,  sur scliistes, 
pres des ruines du  ternple d'I-Ierculc, allit,uilc I 500 m&lres,  29/7, 
no  2462 (F. Renauld det.). 
fII  uncinatunl Hedw., var. p  Zizn~nZoszsnt. 
Ile d'hndros (Iiinclber~j). 
ß. conzrnrstatzzrn Hcdw. 
Mont Pdlioii, lieux marecageiix, rlans  Ics foz*c?ts  dc Ii&trec,  sur 
micaschistes, altitiidc I 200 m6trcs, 151 10, noS  2~5,  2174. 
Moilt Irlliclmos,  rocllers calcaires  suintaiits ct l~ords  du Styx, 
altitucle I 350 inetres, r3lS, 11.  2743. 
Mont Zygos,  ~llal*(icages,  au-dessus  cle Metzovo, sur schislcc, 
altitude I 500 mf5trcs, 1319, iio 2393. 
Mont Gllioila, rochers calcaires humides,  a Platylitlios,  I 400 
iiiiit,res, 2517,  11"  2631. 
Thcssalie, marais, sur schistes, & Borovil<o, nltiturlc I 200 rn&- 
ti'es, riO z(5ro. 
Agios Merkourios, dans uiie source (Uiiger). 
Sans localitt! (Irlinclberg). 
Peristeri, avec Philor~otlS  calcarea (Breicllcr). 
13.,  faEcatzzm  Brid. 
Moiit ICatavothra, pelouses humides, sur schistes, aItitucle I 500 
mktres, 2917, no 2376. 
Mont  Ziria  (Iiylliiii),  ~narbcaycs,  sur schistes,  altitude  2 ooo 
mbtres, 918, n0  2444. 
Piiide, pelouses lzumides au mont Zygos, altitude I 500 metres, 
1319, 11"  2GGo. 
Moiit  Ghiona, pelouses  huinides,  sur schistes,  altitudc  I 900 
metres, 2717, no  2639. 
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Iihelmos, avec PhiZonotis cu2car.e~  (Breidler). 
H. irrigatunz Zct,t. 
Parilasse, suintelncnts des rochers calcaires, au licu dit 4 Mdvva 
vseoU,  au-dessus d7Aralchova, I 600 rrietres, 2 1-7,  11" 2407. 
ChaEne du Piiide, niont. Peristesi, sujntemcnts dans lcs pelouses 
subalpines, Vers  2 ooo mbtres, calcaire, 15/g, nO  2616, piecls  9. 
Moiit I<helmos, bords clcs ruissel~ts,  aux sourccs chi  Styx, cal- 
caire, altitudc 2 zoo mktres, 13/8, 11"  2388. 
OBSERVATIONS  reIatives aux frlyp. conzntztfnlunz,,  falcc-ctan-~  et irri- 
gutum (pl. I et IV). 
Elyp. cornnzufntam Hedw. est une plante abondante daiis les 
sources et, les ruisseaus des pays calcaires, aiix eaux incrustaiites. 
I~yp.~fulcatzt~~a  Brid. et F<z/p. i?-riyattzrn  Zett. sorit souvent coiisi- 
dhrcies comme des formes alpines correspondant a Nyp. comnzrz- 
tutrtm et formarit soit dc simples varidtks  de cette dernikre, soit 
des especes de deuxihrne ordre ou sous-espkces. 
A mon avis, Hyp. irriyntum reprdsente une espkce bien carac- 
tdriscie, beaucoup micux, en tout cas, que f1yp. jalcatranz. 
BOULAP  Bcrit  B  son  stijet  (M~zscindes de  ficznce,  Ir" partie, 
Mousses,  p.  48) : (C  Cette plante klablit des relations  curieuses 
entre les H. comrnzztaturn, Jlicinunz  etfluuic~ti?~;  toutefois, clIe Se 
rattache immkdiaternent au H.  fnlcntuna  doiit elle diEAre pnr des 
caracteres Q peu pres de merne valcur qrie ceus qui s&psii-iarll  Je 
H.tfaZcatztm du H.  conzmutatzznz.  I) 
Je'ne crois pas que Np.  irrigo/rr~n  rtipproclic  EI. ron~1~zufrrft1r?2 
cle 1I.fluuiatiZe etJZicuzrznz;  Ie tissu dc ces dernibrcs cst toi~joiirs 
bien distinct el, d'ailleurs, f1,  cornmrtlutnn2 a elle-memc suffisaril- 
ment de ressemblarice avec H. JFlicir~zznz  en par.Liciilier, pour qu'oii 
les ait souvent confondues. 
On sait co~nbien  la mkfiance  des l-iotailistes doit 2trc  eil  [heil 
au cours de leurs herborisations,  & cailse de la conuer1gence &s 
caracteres d'esphces  qui viveiit dans des conclitions iclentir~iics 
influence profonde sur le facies. 
L'eau  Courante realise peut-6tre  la coiidition  est&rietire  doilt 
I'action  est la plus forte. Ni11 doute qiic le retard de 110s connais- 
sances sur les algues d'eau douce n'ait poiir origiric 1a clirficult&  dc 
se reconnaitre au milieu de vbgktaux acpatiques,  &  structrlre (rCs 
simple. H. irriguturn a du, pour cclte cause, Btre rn&coilt~ue  dans 
bien des cas et par coritre signalke A tort non moiiis soiivcnt. Ellle prksente,  d'aprbs  les .auteurs, des parnphylles  rar-es on 
nzzlles  et des toufles /lot/nntes cl'rrn  uert  fonce'  ora  olivdtre  (cf. 
IIUSNOT,  Mtzsiologicz Gdllieo, p. 396) et vii dans les esux coiirantes 
des torrents. Or, MAIRE  et PETIT~IZNGIN  l'ont  rdcolthe  eil gdn6ral 
dans les suinteinents des rocliers calcaires, oif  elle possede une 
teinte jauilatre  ferrugineuse  lout  A  fait  analogue  aux  formes 
6rnerg6es cle U. comnzrctatnnz, et, sans avoir autant de paraphylles 
que  cette  deriii&re, elle  eri.possdde cependnnt  1111  tres  cjraand 
nomhre. 
On peiit oliserver d'autre part des formes inondhes de H. rom- 
nzzzfntunz qiii rbpondraient pariaiten~ent  &  la  description prt5cA- 
dente, beaucoiip plus robiistes  que les forrnes krnerc~kes  et qui 
sernbleraierit  constituer  une  tout  autre  cspecc.  Cetk  vari6tC 
abonde aux environs cle Nancv, au voisinage immediat cles ~.dsur- 
gences(I) ou e.zsurgences,  oii elle sc plait dans les cnux calcaires, 
froides et rapides. 
Sans exarrien  Iiistologiqne  shrieux,  on rangerait  cette  forme 
dans les H.  irrigutrznz. 
11  est  doric  utile  d'inclicj~~er  'd'i~ne  manikre precise  sur quels 
caracteres on se base pour citcr les H.  conznzutatlznz, ,fadcaturn 
et irlriyatrtm; c'est  poiirc~uoi  je  vais rdsumcr en quelques liynes, 
appuydes par iine plailche  clc  dessins, les caractkres des plantes 
r8colldes cn  Grhce et que  j'ai  rapportees A l'une ou l'autre espece. 
I1 ne s'agira pas des caractkres de la capsule, car loutes sont sie- 
riles, si ce il'est uile touffe chargke de bourqeons &. 
ro II. con~nzzztntum  I-Iedw. (pl.  I). Tiges secondaires dress&es, 
chargdes  de ~zonzbrez~ses  rndiczzles  rousses  et  de  parapliylles 
tres variables (fig.  C) ;  rBumennx  tr&s  nombrerzx,  courts (5-15~~), 
3 ~Zisposition  prnnde ;  toufles  vert jaundtre  ou  ferrugineuses , 
plus ou moins incrustdes de calcaire. Feuilles caulinai~es  homn- 
lropes, tria~zyulrtires,  ,forternent  rourbdes  (fig.  n) avec de nom- 
breux plis sc cldcl-iirant facilernerit, rnunies d'oreillettrs clistinctes 
et jaunatres,  limitCes  brusc~uernent  par  de petites  cellules  qiii 
passent progressivement  aux celliiles  alIong&es du reste  de  la 
feuille (liq. 6).  Ces oreillettes sont difficiles A dhtacher surtoiit sur 
(1)  Expressions employ6es par.les g6ologues pour cl6sigiier Ies  sources alimentdes par 
des  eaux qui  out pendtri? dans le  sol,  soit gracc it  des gouffrcs  oii  enionnoirs (rdsur: 
genccs),  soit grace aux fissures  des plaleaux calcaires (exsurgenoes). les plantes qui ont 4t6 dessdclides et qui ne sont pas ddcalcifi6es ; 
c'est  pourcjuoi sans deute elles paraisseiit taril. irrdgulieres ;  e1Ies 
atteigiieut parfois la nervure, mais non  coristamment.  Gelle-ci, 
asseu forte, clisparait dans le tiers supkricur. La den~irndation  des 
feailles  est  gkn6ralement  tr+s  upparionte  c@s  la  I>a-se. Feuilles 
sain&ales de  m&me  forme,  rnais  plus  petites,  plus  entikres  et 
moins auricul4es (fig. d)  ; 
2O Hqpnum f<~lcat~~  Brid. (pl.  I).  Tigcs secnndaires plus ou 
moins  drcsskes  et portaiit  des rameaux lr&s  M~e'gnrrz  ct irrdgn- 
liererner~t  dispose's,  plus robustes  ct, poirr  Ia  pliipart,  dcux ou 
trois fois plus longs que dans l'cspkce prdchdente. Des parapliylles 
abondantes, peu  ou pas  de raclIcules. Toiiffcs vert jaliiiatrc plus 
oii rnoins incriist6es de calcairc ; 
Fcuilles ne diffkraiit  que par  la dimension, Iiomotropes, ,fit[- 
rz~orrnes,  mnis petz  coztrhe'es (fiy.S),  ovales lanc&ol&es,  rortcment 
plisskes et  d tissu egalemcnt fragile, orcillcttes rnoins distinctes, 
en g61i8ra1,  que clans la pr&cbdente  espkce,  ilcrvure asscz fortc, 
s'4vanouissa1it vcss lc tiers sapkricur (lig.  g ct h). Denticrilation 
des Feuillcs niillc ou presquc nulle ; 
3" Ixypnunz  irrigatrzm Zett.  (pl.  I et IV).  Pliis robuste cncorc 
clue  la  prkckdentc.  Tiges secondaires plus  oii  moins  dress8es, 
portant des rc6rnectu.z  trds irr&gzaliers  et irr&gzzli&rement  disposds, 
souvent  plus  longs  encore  que  dails  H.  fizLc!cntrzm.  Radicules 
abscntes, mais parapliylles aboildailtes, bio11 qu'un peu moins ~ILP 
clans  les pr&ckdei~tes  especcs. ToufTes  vert jauntitre  ou ferriigi- 
ileuses, plus ou ~noiris  incrust,&es  cle  calcairc. Feuilles toutes scrn- 
blables, sauf dans c~uelc~ues  raineaus petits tbt  courts, liomotropcs, 
,  fcclcijorr?zes, prrz  rozzr*bdes  (fig. i),  A tissu plus ferme yue chez lcs 
mousses prdc6dcntes (fig. j),  mais de m&me  forme ou A peu prks. 
Cependand, les oreifietfes  sont g&r~Frczlerr~ent  absentes et il y a nii 
Passage  absolument progressif des petites cellules arrondies oii 
ovales de la basc aux cellules lineaircs dii reste de la feiiille. La 
nervure szzrtout  est tres  for-de,  presque  deux fois  plzts  Iarge  et 
plus e'paisse que cliez les prbc6dontes ;  elle s'dpanorzit azz  sommet 
tont en s'anzincissant  et  fornze  foat Paczzrnen(lig. i,  /C  et  phoi. i,  j). 
Les tigeset rameaux aiiciens sont couverts de Ceuillcs  A limbe 
ddtruit,  sauf la nervure,  qui subsiste. Les pEis  des fetzilZes  sont 
rares et peu  c~ccentzz&s  et la denticulation iiiille  ou  peil  appa- 
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11. No tarisii Uorll. 
Peristcri, pelouses subalpines, avec le' pr6cddeiit, nO  26  r 7. 
N.  crzpressq'jorme L. 
Pelioii,  k Zagora,  sur troncs de chd taigniers,  I 511  0,110 '25  I 4; 
fehle. 
JOid., sur rochcrs de .~nicaschistes,  15/10, nO  3008. 
Taygbte, Laiiyadha de Trypi, for&ts  de pins, sur sciiistes, Vers 
I' ooo mktres, 25/10; liO  2662.~ 
Pinde :  Icrania, Sorets sur les schistes, Vers  r 200 mktres, rolg, 
iiO 2533. 
Ossa,  hrets  de h&tres, micaschistes,  I 200 mhtres,  rg1r.0, 
ilos 2647, 2653. 
llerkyra (ex herb. Sartori). 
Parnasse,  troncs  cl'arbres  (varit'tt!  tlCsignBe  sous  le  norn  de 
Hypnzznz  COI)~~I)T~SSZZII?  MOU~.)  [Sibthorp et Smith], 
Iierlcyra, EiihBc, (1Jnger). 
Saris 1ocalit.e~  (liiridbery). 
Epire,  cle  Ilaleiidini, avec Ilo/7zcrlnthecilznz sericeur)~;  Olo- 
rios, reyion des sapiris (Breidles). 
Val-. rzr~cincctunz  Boiil. 
lierkyra, nO  268  r ;  fertile (leq. V. Tounclas). 
Pt'lioii, Vers Zagora, iochers' o,mhragPs  daiis Ics chdtaigiieraies, 
al~itude  600 rn&Lres, 151  i o, n0 2 177 ;  fertile. 
Moilt. Kissnvos  (Ossa),  dans  les for&ts de lidtrcs,  sur mica- 
scliistes., altitude I o(oo nihtres,  I 81 r b,  ns  2373. 
Taygkte, Boliaiia, h terre daiis les foets, calcairc, a I  ro, n0 963 
(xnissioil de r 904, F.  .Renauld det.). 
Var. $I$ornze. 
Kerlryra (Unger). 
11.  7120 Zlrt.scrzm I-Ieclw . 
Pinde : ICrania,  foriits cle  sapins,  sur schistes,  I 200 mktres, 
1019, n0 2530. 
.ata, Karvounari-Revma,  for&ts  de sapins, sur schistes, 800- 
1.ooo  metres, 3017, iiO  a496. 
Acal-nanie, base des troilcs, prks du rnonastkre de Romvo, alti- 
'  tude I ooo mhtres, ro/7, 11"  2638.. 
Pinde, for&ts'de  Ii&tres,  au moiit Zygos, sciiistes,.  r 500 mktres, 
13/10,,11°  2412.  . Var. grncile Boiil.  .  . 
ilcarnanie, rocliers calcaires au mont Ypsiii-ICoryplii,  altikidc 
I 000 mktces,  1217,  11"  2488. 
H.  pzzrhun2 L. 
Epire,  ii  terre dans Ies  for6t.s de Qrcelscus ilex, cntrk Youlga- 
reli el ICaleiidi~ii,  nltitude 300-400 rnetres, gr&s  du  flyscli,  zal ro, 
iioS  2458, 2891. 
Piiide :  ICrania, for6t.s de sapiks, scliistes,  L aoo mht~.es,  I ii/g, 
iio 2483.. 
ICerlcyra (Unrjer) . 
Attiyiic (1<irikberg). 
'H. crrspidotran~  L. 
Piilde  : rnoii-t Zygos,  suiriLemcii$s dnris  Ics  for0ts ile  IiCtrcu, 
schistes,  x 500 mktres,  I 31 10, n0 2392. 
l'iilde,  maraic. silr  Jes  schistes  au-dcssus  de .Bur.ovilco, vcrs 
I zoo inktres,  I 219. 
/V -  Aperpi~  sur  la  rt?pa~*tition  geographiq~re  des ,Mi/sci174es 
de  Grbce 
Est-il  prkinatur6' d'dtablir,  a l'aide  cles  docuri~eni.~  qui prCcb 
dclit, les graiids traits de la  distribil~ioli  gkographiquc des Mus- 
cinees de Grkce ? Je iie le crois pas, car, tout iiicoinpl&te  quc  soit 
-  cette liste, elle nous cloiiile, de la vkg6tation miiscii~a1.e  de In prcs- 
qu'2Ic  I-Icll6nique, urie idBe fort diff&rentc  de celle qui 6tait adinisc 
jusqu'ici.  et  W.  Scirrnrren forinulait 'eli ccs termes :  Die 
gesarnmellen  griecliischeii  ui~d  'ioiiisclien  Moose,  so äussert er 
sich, tragen ganz  das Gepräge rinscrer mediterraiiisclieii Plora, 
wie  wir  sie  in Südfranlireicli,  Spanicn und Algerien lial~e~i~. 
(UNGER,  ZOC.  cit.,  p. 95.)  .  . 
La conclusion  Btait  fort simplc, beaucoup  trop  simple : c'esl 
pouryuoi, snns cloute,  elle sY6tait  implaiitke d'une  ina'nicre ailssi 
lenace dans-l'esprit des  botanistes qui allaien  lrierboriser eil Grkce. 
Elle  citait  justifiee,  d'ailleurs,  par  ce  fait  clue  Ies  documeriLs 
connus cle  SCI~I~~IPE~  Se  rapportaient uiiiqi.ietnei.it  & cctke partic cle 
la Grkce  clont les caracteres sollt, en  elTet,, iieltcineiit rriediterra- 
ii6eas, c7.est,-&:dii.t :  l3Attic[ue, la portioil hasse ei. rn6riclional.e du 
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hryologic cle  cette portioii du ~oiit~iricrit  qui est sitilee aunorcl dii 
gol fc de Coriiithe . Les reclierclies  cle  Reue M~rna  et PJCTITRIENGIN 
sont vei~iiies  supprirncr cette lacunc d'une  iac;oil tri:s'  heureuse, 
grBcr: notaininent 21  l'exploratiori  du Piiide, clesmnssifs'de I'Ossa, 
clu  Pariinsse et dii Gliiona. '.~ 
Paririi Ses faclcurs qui jiifluci:lt sur Ja, rbpartition des vby6tai~x, 
y coiiipcis Ses Musci~ihes,  il en est deiix qu'il  faut placer au:pre- 
mior raiig : l'altitudc  et 1a nature miii6raloyique clu  so]. 
J'B1irn.iri.e ici la Iati.tude, qui a peil de chosc'  A voir claiis le cas 
pr6sent.  Pour 'faire ressortir Ic rdle de ces cleux iacteurs, je vais 
Btablir, pour cliacuiie des priricipales slalibns explor&est  la liste 
cles  priiickpales  Muscin~es;  eil  les  rancjearit selon  T'altiturie  a 
laq~icllc  elles  iiirctlt rdcoltdes  cl eil  ir~d.iqria11.t.  la naturc d~i  so1 
pour Ies espkces iioii ilrboricoles. 
1  Massif dtz  Pinde 
,I?rzcal!//>ia  r~/inhrl»car~~c~,  a 000-2  I oo metres, calcaire. 
/C~scaly/~la  sll.(?ptocar.pa, 2 ooo rnblres,  calcaire e.t schistes. 
Biy/nris Sclibiclic~~i.,  2 000-2  10.0 rilbixes, scliistes. 
~ar.t?.ccr~il'u  C~SLZ,:I>~,  I  zoo-a  I  oo rnhtres, cal caiile et schistes! 
P/rilonobis tonzel~te'iln,  a 000-2  IOO n~ktres,  schistes.  ,  , 
. . 
P/tilo~?odis  cnicar~ea,  a 000-2  I oo rnhtres, sckistes. 
Po~ylr~ic/iam,jzrnipißerhzznz,  r  500-2 I 00 nibtres, schistes. 
fIypnum i~~r.igaltzrn,  a 000-2 100 mbtres, calcaire. 
I[~/>IZU~L  Nutarlsii, 2 ooo-a  I oo niktres, calcaire. 
/'elLiu  i+l>ro?ziana,  I ,4.oo-I 600 inbtrcs,  calcaire. 
Madolliecn riuala~*is,  I  400-1 600' mhtres, scliistes. 
Lo/dlocoEcu  nziior  I 400-1 600 mbtres, scliistes. 
Dicrnnella Aete7*&nznlla,  I 400-1 Goo  mktres, scbistes. 
WeDerm albicans, I 4.00-1'600' n-iktres, schisies. 
BI'~LE~L  ~~~eczdotr~iq~zet~~~~zi~z,  I 4.00-1 600 rn&ti.es, schistes. 
Ur~!/arn  I~zr.l>r/ialum,  I  4.00-1 Goo  mbtrcs, scliistcs. 
/3cc1~tramic~  ilhyphylla,  I 400-1 Gqo,  m,ktres, sc.histes. 
Til~zn~in  rluslr~iaca,  r Ii.oo-r Goo  metrcs, scliisies. 
Pogorzatum aloides,  I 400-1 Goo  mbtrcs, scliistes. 
PogorzaE~~n  u~rii~erariz,  I 400-1 Goo  rnetrcs, scliistcs..,. 
Leucodorz sciuroides, I 400-1 Goo  m8trcs.. 
P,se~zcloleslcea  alrovirerzs,  I 400-1 Goo  mhtres. 
Hy~mzzrn  cornnzzzlntr~~n,  I 400-1 Goo  mhtres, schistes. 
FIyp~turn  ,filcatzzm, I 400-1 Goo  mklres, scliistes, 
.Scnparzia a?qzziZobn, I 100-1 300 inbtres, scliistcs. 
Plagiochila aspleninide,~,  I I 00-1 Soo .mbl;rcs, scliistes. 
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~rjrneno.sto~zarn  lortile,  I  I 00-r 300 nibtres, scliistes. 
Dicranzzm scoparirznz, I  x 00- I 300 mktres, schistes. 
Bar.bzzla  rizrnlis,  I roo-I 300 mktrcs, scliisfes. 
Mniunz  afJi~ie,  I  100-1 300 niktres, sc,hiskc. 
fJ&rirrm rznclr~lcctum,  x  100-1 300 mbtrcs, scliisles. 
Iclniurn punctatum,  I  r 00-1 300 ~nbtrcs,  schistes. 
.Hartrumin GTderi, r  I oo-r  300 inktrcs, scliistes. 
Pterl:gyna~zclr.um  Jil~for~ne,  I  i 00-1 300 mktres. 
Honzulofheciam sericeczm,  I  r 00-1 300 inbtrcs, scliistcs. 
Eur,hynchiam Swartzii, I  I 00-1 300 mbti-es, scliistes. 
Hypnum ctzp~~e.s.s(furn~e,  I  100-1 300 mbtres, scliistcs. 
B.  molluscrzrn,  I  100-1 300 mbires, sc1iis.t~~. 
H. pzzrizm.,  r  100-1-300  mktrcs, scliistes. 
H. C~ls]~idai.an.t,  1 100-1 300 inbt,~~c.~  scliistcs. 
20 Mont Ghiona 
Plaglochila inteix~%czpla,  2 000-2 500 mbtrcs, calcnire. 
Dislichium cupillacerzm, 2 000-2 500 mktres, calcairo. 
Barbzzla tor~trznsa,  2 000-2 500 mbtres, calcaire. 
G~~immia  npocarpn, 2 ooo-b  500 mktres, calctlirc. 
G.  anodon, 2 000-2 500 inbtres, calcaire. 
Weberd Lrzdwiqii,  2 000-2 500 mhtrcs, calcairc. 
Mnirzm stellare, 2 000-2 500 mktrcs, calcairo. 
Pl~ilo~zotisfo~ztann,  x  goo mbtres, scliistes. 
PoEytr.icltnnz jzzrziperinzum,  i 900 mktres, scl-iistes. 
Hornnlothecium Pliil&pea~znm,  2 000-2 500 mbtrcs, ünlcairc. 
H.  sericezzrn,  2 000-2 500 inAtrcs,  calcaire. 
,4plosin r.i)aria,  I 4.00-1 900 mbtrcs, calcaire. 
Ceplralozia diunricata, i 400-1 900 mbtrcs, calcaire. 
Eucladiurn uer.ticillntzzrrz,  I 400-1 900 mbtres, calcaire. 
Hyl-"zurn cummzzlalum,  r 400 mbtres, calcaire. 
Hrlpnnm falcatarn,  I 900 mbtrcs, scliistes. 
3" Mont Parnasse 
Scaj~ania  Bartlirzgii 3 2 000-2 400 mbtres, calcaire. 
Plagiochilu nsplenioicles,  2 000-2 400 mbtrcs, calcaire. 
Leptotn-ichzzm  flexicaale,  2 000-2 400 mhtres, calcaire. 
Uistichirznz cn~illaceum,  z ooo-2,400 mktres, ca1caii.e. 
Barbula sczb~alata,  2 000-2 400 mbtres, calcaire. 
B. inermis, a 000-2 400 mbtres, calcaire. 
IC~rcal~~ta  streptocarpa, 2 000-2 400 m&t.rcs, calcaiio. 
Brizzm caf3illare, 2 000-2 400 mktres, calcairc. 
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Tinzrnic~  rney/apolitar2a, a 000-2 400 mbtres, calcaire. 
T. austriaca, a 000-2 400 mktres, calcaii-e. 
Pseudoleskca ntrouirerss,  2 000-2 400 mktres, calcaire. 
Frzzlla~zia  clilatala,  I 200-1 Go0  ri~P.tres. 
17egatella colzica, I 200-1 600 mbtrcs, cillcaire. 
Rehoulia herni~ph~~rica,  r  200-1 Goo  mbtres, calcairc. 
.EzzcEacEadi~zmver~ticillatum,  r  200-1 600 mbtres, calcaire. 
Fissidens pnsillrzs,  I 200.-  I Goq  rn btros,  calcnire. 
ßarbalu  cylirz&ica,  I aoo-I Goo  inbtres, calcaire. 
U. tor3tzzosa, r  200-1 Goo  metres, calcaire. 
Ortho%ric/za~)z  leiocarpum, I 200-1 Goo  mhtres. 
0. affine,  - n  I  200-1 600 metres. 
0. diaphanum, I 200-1 Goo  mbiras. 
Br-yum czspititirrrn,  ,I 200-1 600  m&lrcs,  calcaire. 
Homalollteciizm ser'iccrum, I 200-1 600 rilbtres. 
'iTypnum irrigatzzm, r zoo-r  Goo  rnbtres, calcnire. 
4" Mont Ossa 
Dc I  I oo B  I 400 nietres, scliistes. 
B. aryealenm. 
il.lj~iupz  utzdulaium. 
f?X  punclalunz. 
Bartramia ithyphglla. 
B. ponzz~orrnis. 
D&(tyscilzrnfoliosuni. 
Atricl~rzrn  u:ndulaturn. 
Pogo~~alum~.aloides. 
Polytr~ichtzrn  pilife~~nrn. 
Heter-oc,ladipnz squnrrrosalzzm. 
Pte,ra!/gy~2.andi~un~  filr;forarne. 
Lsotheciurn ~nuium. 
~rccchytlzeckznz  rzztabulum. 
8ui-l~y  /t  chiunt Slokesii. 
PZayiot/2ackani cienticizluturn. 
Hyp~zn~rz  c~z~~ressfor.nze. 
50  Mont  Ypsili-Kol-yphi 
I ooo mbtres,  calcairc. 
Gqmm~osiornum  calcaraum'  ~al-hukc  tortaosa. 
Dzcra7zurn scopc~ri~rnz,.  Grimmic~  ccpocarpa . 
Yisslderzs ,~~,p.villizs.  G. puluinala. 
I.  pdicuzt/to icles.  Mr~iurn  undulatunz. 
Distichizzrn capillaceunz.  Ler,toclon Snzithii. 6" Mont  Taygete 
Pr~l~l~=ic/~~zin  nlpincz~n,  I  900-2 ooo mbtres, scfiistcs. 
Etzr~l~ynclziunz  pr?lonc/um,  I  900-2  ooo mklres, calcairc. 
E. SluarLzii, a ooo inhtres, schistes. 
I;i.ullania  dilatata,  I  000-1 400 mktrcs. 
iPfadolhecc~  T-iuczlar.is,  x  000-1 lcoo mbires, schist,es. 
Fissiderzs  fa~ifoiius,  I  003-1 400 miitrcs, sc,liist;es. 
Barbula cylirzdrica,  I  000-1 400 mktres, scliistcs. 
13.  conuoluta,  r  000-1 400 rnbtrcs, calcaire et schistes. 
U.  ~-ul*alformi.q,  I  000-1 400 miitrcs, cslcaire e-t  sciiistcs. 
B. rur*aiis, I 000-1 400 mbtrcs, calcairc ct schislcs. 
Uryum ca~zapiense,  1 000-1 Iioo mktrcs, cnlüairc-i et scliislcs. 
B. capillare, r 000-1 400 m&tiaes, calcairc ct scliistcs. 
ß.  pse~zdotri~~letrum,  1 000-1 4.00 niktrcs, calcair;: eI, scliistc:~. 
illniunz u~zclulatcal~~,  I  000-1 400 iribtres, calcairc, el; schistos. 
Pogonaturiz  aloldes,  I  ooo- x 4.00 mktres, ca1caii.e et scl~istcs. 
iveckera turqida, I  000-1 400 mbi,rcs, calcairc. 
I'terogoniurn  or=nit/iopodioicles,  I 000-1 lcoo rnkti.r.s,  c:tilcüii.o. 
ffonialolhecium sericezzrn,  I  000-1 400 nibtrcs, c:rlcaire. 
ßrachytheciam rutabululn,  I 000-1 400 mbtres, c:ilcniro. 
I-Iyp~zzzm  crzpress~orrrte,  I  000-1 4.00 mbtrcs, ca1ca.ii.c. 
Lunularia critciata, 400-800  mktrcs, scliistep. 
Trichoslolnunz crispulunz, 4.00-800 mktres, srliisics. 
Barbzzla rr~aralis,  400-800 rnbtrcs, calcairc. 
B.  ungukulatn, 400-800 mbtros, sc11isl;es. 
01.tl~otrichnnz  qIyi~ze,  400-800 mbtres. 
Aznar.ia  cnlcarea, 400-800 mbi;rcs, calcaire. 
1Wziunt affine, 400-300 mhtros, sc.l~stcs. 
Bar-lrarnia stricda, 400-800  mehres, scliistcs. 
Scleropoclizz~n  illecehrum, 400-800  mktrcs, schisies. 
Lo]~ho~.ia  turbinata. 
Pellia epiphyllu. 
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T.  $uuouN.ens. 
1: artonzaln~n. 
T.  ßmliula. 
Barbrzln rigiciu. 
ß. urnbigaa. 
.U. atoides. 
.B. ~nerrabranifolia. 
ß. chloronolos. 
.R. ctzne~olia. 
B. nznralis. 
B. canescens. 
B. un~niczzlala. 
B. fallax. 
B. vinealis. 
B. i~zcliizata. 
17. squar-r-osa. 
Grirnrnia pulr)inata. 
Orthotrichum rupestre. 
Furzwia culcurea. 
F. hygromefrica. 
TjVebera carnea. 
Bry  um casp  ititiuln. 
B. ab~inurn. 
Fontinalis Darizi. 
Leptodon Srnithii. 
Ho~nalothecizzu~  sericelznz. 
Camnptothecium anreum. 
ScZer.opodizz~?z  illecebrurn. 
Eurhynchiunz ntegap olitarznm. 
B~zrhyrzchiarn  rusc!'forme. 
il~~~lil~~teyi~~~~  ~*rj,ariutrt. 
Iiypnuln purzznc. 
8" Iles lonienn  es 
Plagiochasn~a  rlitol~ici. 
L~zni.zla~,iu  crociala. 
Andhocer*os lzuis. 
Gy~~tnosionurn  calcar*eu/)t. 
Gyroweisia tenuis. 
Eucladirznz  oerticillutzznz. 
ffTssidens pusillus. 
T~~ic/~»slo~nur?~flnvoui~~erz.s.. 
i'. crispultzrn. 
T. Rarbulu. 
Uarbula aloides. 
U.  nzargirzata,. 
B. rnu~*alis. 
B. ong~ziculaln. 
B. rrirzealis. 
B. rciuoluta. 
B. squarrosa. 
B. subnlatn. 
;B.  inerrnis. 
B. 7~uralis. 
G~*irnrnia  apocarpa. 
G. pului~tatu. 
G. trichophylla. 
Zyyo  dolz uiridissimus. 
07-tholrichum Zeiocary)ant. 
0.  cupulaturn. 
0.  speciosurn. 
B'urzaria calcarea. 
Bryun~  carzariense. 
B. torguesccins. 
B. alropurpurseum. 
>~nium  undalatum. 
Fontinnlis amzilp,i/r*elica. 
Leptodon Sr~zithii. 
iVeckera lurpida. 
iV. ceplzalonica. 
N. pumita. 
Leucodon IIZOT-ensis. 
Pterog oni~zni  or~~zithopodioides. 
flornalotlzcciunz  sericenrrl. 
Cantptoiheciurr~  uureun. 
Scberop odirzm?~  illecebrurn . 
Ezzrhynchirzn~  circinatum. 
E. Stokesii. 
E. pumimilum. 
E. megnpolitanizrn. 
Anllilyslegiunt  rkarium. 
&/pixirn  cupressiforme. 
H. purum. Caractdres  cornmuns  aux diverses  rdgions  explordes 
Ces caractkres communs sont en qixel yiie sorte nhyatifs, ainsi 
qu'oil  peut s'en assurer eil pni-ccjurailt  les list.es ci.-dcssas ;  iik~jat,ifs 
parce qil'ils consistent eil l'absericc cl'uil ccrlairi iiombrc c1.e graiides 
Mousses qui contribuent  A formei. lc tapis dcs forP;ts ct ~)rair.ies 
de l'Europe  centrale 01.1 septeritrionale. 
Je citerai avant tollt les genres Hylocor~~irrm  ct i'l~nr'dizam,  qiii 
paraissent  faire  coinplktement  d6hut; ce  nYesL  certes pas ;i  la 
ridgligence des botanistes qu'elles doiveiit c1.c  ne Pas firjurer t1;iii.i: 
le catalogue precddent, et d'ailleurs Rc1i6 Rl~rri~  m'a  affirmu les 
avoir tout spkcialement cherchkes.  J'ajouterai,  parrni les airtrcs 
graiicles Mousses absentes, blen qu'elles  ne puisscnt passer irliii- 
persues : Ezwhgr~chizzrn  striutunz et E. p<'ferwm,  Cu,rt~ptotl~cci~tr?~ 
lutescens, Hypnzrrn Schreberi, Hornalia  tr~ichomc~noid~s,  Pol,qtr*r'- 
chunz formosurn. 
L'absence  A peil  pres  genkrale dc ce  tapis  mo-ussii doi-i1i.c tl 
toute la Grece uilfarzx  uaspcct oze'cliterr~nn&cr~,  .clh snns cloutc il 1:i 
sdclieresse prolong6c  et  uniformc  peiiclaiit  touic unc nic.)ii.ic! tle 
I'annde ;  les  grandes  ,  .  cspkces  yui  rhsisteiil  sollt  g6ndralciriciit 
arhoricoles ou se cachent clans  quelque fissure  cle  rochers  ljliis 
ou rnoiiis humides. 
Provinces  bryologiques 
Mais  si, Iaissant  de cGt6  ces caracteres  ~~egatifs,  011  coinptise 
ICS Miiscindes qui croissentsiir les diverses montagiics, 011  s'apcr- 
coit  que la memc altitucle  ile produit pas la inerric flore et, cluc 
celle dir  Taygete c1ifftir.e  consid6rablemeiit  de cellc du Parnasse 
ou du Piiicle. 
Dans un pr6cAdent fascicule (I)  Rcri6 Mnrn~  et PGTJTMENGIN  olnt 
clistiiigii6 quatrc ktages seloii lcsqucls les plarites pliandrogaincs 
se repartissent dans Ics  rnoiitagnes : Btage  rn6ditcrran6eii  (eil 
moyenne  de o A r ooo metres) ;  ktagc sylvatique (cii  inoseniie clc 
I ooo  &  I 800 rnktres);  ktacje  subalpin (eil  moyeiirie  de I 800  a 
2 200-2 300 mktres) ;  &tage  alpin (au-dessus dc 2 200-2 300 metres). 
(l)  Ren6 MAIRE  et PETIT~IENGIN,  Materiaux pour servir, etr. Deuxibiiie  fasrictiio  : 
gtude des plonles  uasculaires 1.ico1ldt.s an GrEce  er6  rgoi, p.  I,. I! 
11 
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I  La coliiiaissa~lce  des Miisciiibes n'est pas assez complkte actuel- 
11 
; i  lerneilt  et saris  cloiile Ia  quantitk en est irisui'fisailt,e po-iir qu'oa 
1;  pilissc, grfice  a clles, faire des silbclivisions aussi preciscs et aussi 
ilornhreuses. Mais  il y a lieu de distinguer avant tout deuxpro- 
j  r~inces  :  13 prouinc~i  nzbditcrrun.8enne et la province  rnonlagneuse 
i 
!  sepbcntrr'onnle (voir la carte). 
. .  .  . 
I 
I! 
i  O  Province rndditerrandenne 
On peutdonner commetypes de la vkg6tation  liryologique dc 
celle  province les listes 7 (Attique) et 8 (tles Ioiiicnnes) dresstes  '  / 
/ j 
pr8c6demment. Si  I'on veut en extraire les espbies les plus carac- 
i I 
II  ii 
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t&risticjiies, en y  ajoiitaot celles cle  quelqries autres statio~is,  on 
pciit citer : 
I'lugiochnsnra  Aito~zin  (Eiib8c, Cephaloi~ie), 
Lunnlars;'u crvucinta (~iib~c,  Iircrlcyra, Phocidc, R'It?ssimie, Tnygktc). 
~ir~tbriar~ia  fragrar2s'(MorBc).  .  .  . 
Grimaldicz dichotonza (IL1ori:c). 
Reboulia /,emisp/~¿erica  (MorBc, Epirc). 
Targionia hypophylla (Morh). 
Phascum reclurn (1-1  tti q iic, Scyros). 
Trichos~omunz~avovire~zs  (Attiy-ue,  1Ccrkyi.a). 
T.  crispulurtt (Tayghle, Icerkyra). 
T. Ua~Lula  (RlorBe,  Atliqiic,  .  I<r~lcyra).  . 
T. nnornnlurn (Attiqiic, Scyros). 
Barbula chloror~otos  (Attic~iie). 
B. rizentbranijolia (apirc, Att;iqiic). 
B. rnnrr).irznta (iCei.lcyra, Attiyun). 
B. sqoarrosn (IZci.lrgra, Attiqiic). 
Bryum cunar-iense (Acliaic, 'l'nygbtc?, I<ci.lrgi.a). 
B. torguesce7zs (gliclc,  ficrlryra, Scyros). 
/3artr.ccnzin  strictrc (Ta~gbtc). 
fintinulis  Barizi  (~tt~c~ue). 
Leptodon Srrzithii (Acarnailie, Mcssbnie, Atticjuc, Tnygkte, KcrIry rii). 
f~7eckera  turgida (Acarnanie, Tnygbtc, Cdplialonic).  . 
iV. Cephcclonica (Cbphalonic). 
~eucodon  nor-ensis (Acarnanie, Icerkyra, -CEphalonic, EiibBc). 
Pterogonium ornithopodioides (Acarnanie , fil,ire,. C&l>Iialonic,  ICcr- 
lryra). 
Anl'itrichia cnliJor~zica  (Acarnaiiie). 
Cnrnptothecium aureum (Attique, C&phalonie, lierlryra).  ,  . 
Scleropodiizm illecebrum (Attic~ue,  Taygetc,  CCphalonie,  TCtirlryra, 
Eubde). 
Erzrhgnchinrn circinatum ([Cerlryra,  Ci:pIialoriie). 
Extension. et subcliuisio~~s.  -  On pciit placer dans ccttc pro- 
yince  toutes  les  9les  (Ioriienncs,  Cyclades,  Eubde,  Sporades), 
puis la Mor-&e  presque entihre, sauf une Zone avoisinant le golfe 
de Corinthe et dont il sera question plus loin, enfin I'Attique ct 
la BCotie  h l'est,  I'Acarnanie  a l'ouest. .Ainsi delimitde,  on peut 
se rendre comptc qu'elle cornprend cles montagries 6lav&es,  parmi 
lesquelles le Tayijete atteint 2 400 mdtres; leg  9les  elles-niemes 
posshdent des Iiauteurs qui peuvent  atteixidre et meme clepasser 
I  700 mktres: Laflorc bryologique ii'y  est pas la meme de bas eil 
baut ;  aussi y distiiiguerai-je devx Btaycs : a,  l'e'tage  nze'diferrn- BULLETIN  DES  SEANCES DE LA SOCII~T~  DES  SC:IEXCES  l>E  NAXCY  335 
ne'en  irLferienr jilsqiie Vers  I aoo mktres.; P,  l'dtage /n&cEiter-r.anden 
supdrieur au-dessus de .I  200 mktres. 
Je ne puis doiincr a ce  dcrilicr le  ilom  d'dtage  sgluatiquc,  a 
cause clu  nombre  trks restreint des espkces connues et de leiir 
peu de signification ;  on iie peut guere y enurnerer yue : 
Bryum capillare. 
B. psendo~riquetrum. 
Mniurn zzndulaturn. 
Pogonatum aloides. 
Polytrichonz jizrtiperinum var. alpinum. 
Pltilonolis cnlcaren. 
Cet dtage, beaiicoup mieus caractt5risd par l'absence  prcsque 
complkte dcs esphces dc  lJ6tage inf'krieur, rie  peut  Ctre  sigiiale 
jusqu'a  prksent qil'aii  Tayghte  et,  claiis l'ilc  d'Eiibde.  I1  est pro- 
bable yue les sommets les pl~is  Bleves de lJilrcadie, de la Messe- 
nie et de lJArgolide  prksentent des carac[.&res  analoyucs ('). 
20  Province montagneuse septentrionale 
Les Iistes typcs des Muscinees de cettx province sont les quntre 
premikres dtablics plirs  haut : r0 Ie Piride (I 200-2  300 metras); 
20 lc  Glliona  (2 500  mhtres);  30 le'  Parnasse (2 450  mittres); 
40 1'0ssa  (I 950  rnetres).  J'y  placerai  egalernent  les riiassifs  clc 
l'mta  (2 000 metres) et clu  Phlion (I 600 inktres) ;  eiifin, il raut y 
ajouter le niassif  montagneux qui forme la bordure meridionale 
du  rjolfe- de Ldpaii~c,  coinprenant  le  Ziria  et le IClielrnos (") qiii 
d6passerit lJun  ct l'aiitre lJaltitude de 2 350 mktres. 
(1)  L'ile  de Cr&  entrernit en  entier dans  la province  mdditcrrangenne, innlgrc ses 
montagnes elevees  (mont Ida,  a 500 metrcs),  si l'cn s'en  rapporte h la lislo iiubli¿.e rC- 
ccmment  ilar  Nrc~ror,son, n  hlosses  and  Iiepalics  from  Crele  11  (Revue  br*yoloyiycte, 
no  5,  1907, pp.  81-86). 
(o)  I1  est. possible qLie  l'on doivc comprcndre, avec ces deus dcrniers soinmets, I'Olo- 
nos.  a aoo mkires. et le Parialthailro~~  [Voidhias), I QOO  mktres, explores par HxL~~~sY;  et,  .  .. 
plu;  au nord, ajo;ter,  au Pinde  pro&emcnt  dit,  lp.  Pindc d'8pi1;.  sur la rive droite de 
L'Aspropotarnos, principalcment Ic  Tsournerlru, z  Soo metres, ct le Stroiingocila,  a ooo mc- 
ires  (au  voisiiiage  diiquol sc trouvent  les villes  de Pramanda et ILnlarryles cities plus 
haut). Ccpendant les rkcoltes de HALXCSY  lle cornprcnnent pas un nornbre  siiffisant cl'es- 
pPces  pour  permettre d'en  tirer  des  conclusions  un  peu  pr6cises. Et, d'autrc  part,  les 
montagnes de Grcce ont un carnctkrc icllemcnt  chaotique  qu'il  est avcutureux dc $jene- 
ralisei.  cl  d'etendre  aiix  massiis  insiiftisnmment  explorcis  les  concliisions  rel~tives  h 
ceox qcii Ic  sont complelement.  . 35G  UTJLLE?'IN  UES SI~~NCES  DE LA SOCI~TE  DES SCIENCIES  DE NdNCY 
Les reiisr:iqnernents  connus relativerneiit  A  cette province me 
perinetterit de la subdivjser en denx 6tages seillement :  U) l'&toye 
sr/lljntique  jusyue Vers  I  800 inet1.e~  ;  b) l'cdtage srzbadpin au-dessus 
cle  I 800 nlktres. 
A. &fcrye  st/lrmtiquc. -Au  poinL de Tue bryologicltie, existe-t-il, 
au-dessoris  dc  I ooo  metres,  un  dtnfje  mi:diterranBe~i,  comnie 
l'dtablit Rene MAIRE  (loc. cit.) pour les Plian6rocjarnes ? Je l'ignore, 
car oii poiirra remarqucr I'afiseiice  coinplEte de doiirides paus les 
aItitudes infkrieures d  I ooo rnktres clans la province montayi~euse 
septentrionalc. I1  y a lA uii problhrne c~rii  rt:ste  entikrement  h dlu- 
cicler,  priiicipalemeiit  pour Ia  portioii de la Thessalie cornprise 
entre les inassifs de l'Ossa-PGlioii,  des inonls Otlirys el  du Pinde. 
Voici l'enurndralion  cles  espkces  les  plus  caract6risliques  dc 
cet &tage dans lerliiel je  rne gardcrai hien  de faire  des  subdi- 
visions : 
iMadotl~sca  riuular->s (Ossa, Zygoc). 
LScapania zquiloba (Pinde). 
S. irrigua (Pblion). 
S. curta (Ossa). 
Cephnloaia divaricata (Gliiona). 
Clziloscyphu.c polyanthus (P6lion). 
Lophocolea nzinor (Pinde). 
Plagiochila nsplenioides (Pinde, Parnassc, Ossa). 
Lophosia Schreberi (PBlion). 
Aploaia riparin (Gliiona). 
Iblesophylla crenulata (Ossa). 
M. scalnris (Ossa). 
Afarsupslla ernargirxata (PBIion, Ossa). 
Jilarszzpelln Piznckii (PBlion, Ossa). 
il'larchantia polymorpha (CEta, Pinclc, PBlion). 
Fegatella cor2ica (Pinde, Par~zasse). 
Je ferai reinarquer de suite qrie toutes ccs E-idpatiques otit Btd 
cl6cou~ertes  par Re116 MAIRE  et  PI:TIT~LENGIN,  et par consdquent 
quYo1l  iie pouvait  coiina'itre, avant eux, cet Btaqe sylvatiquc, qui  ' 
Btait  rest6  coinpl&ternerit i~idconnu.,  inalgr6  la  iiettetd  c1.e  ses 
caracteres. 
Parini les inousses : 
Dicrnnella-  Iteterorhalln (Pinde).  . . 
Bicrnnnnl scoparium (Pi~idc,  Ossa, Pdliori). IJU1,LETIN  DES  S~ANCES  DE  LA  SOCI~T~  DES  SCIENCES  I)E  NANCY  ,757 
Fissidens dec+iens  (Ossa, Ziria). 
Diclyrnodon r1z6elEus (Ziria). 
Grimrtzia morztana ((Eta). 
G. Hartnzani (Ossa). 
Rlzaconzilriu»z canescens (Ossa). 
Orlhotrichrzrn urnigerqurn (CElta). 
Erzcalypta slreptocnrpa (Parriassc, Piiidc). 
Bryurn p.seadotr'iquetr*um  (Piiide, Pblioii). 
B. turbi~taium  (Piiide). 
Mniurn prznclaturn  (Ossa, Piilde). 
Bartrarnia itlzyphylla (Ossa, Piiide). 
B. pomQiirmis (Ossa). 
B. CFderi (Pinde). 
P/liZonotis  Jontnna  (CEtn,  Gliioiia). 
Diphysci~zm  ,jbliosurn (Ossa). 
Atric/~unz  zandulat~rrt~  (Ossa). 
Pogonatizrn aloides (Zygos, Ossa). 
P. urnigerurn (Zygos). 
Polytrichzzm pilzyerurn  (Ossa, Pdlioil). 
P.  junkerinczln  (Pi~idc,  Gliiorla). 
Psezzdoleskea atrouirens (Piilde,  Parrinssc). 
fTeterocladiurrz squarr3naulan2  (Ossa). 
Plerigyrzan&orn,fil~fOr~me  (Ossa, CIZta,  Pincle). 
/-'lagiot/recium  denliculc~tum  (Ossa). 
I@num  adutlcunz (CE  ta). 
Ei. comnizztntunz (Pblion, ICliclrnos, Piacle, Gliiona). 
11. falcakzrn  (CEla, Ziria, Pinde). 
H.  cuspidatum (Pi~idc). 
B. &tage  subcrlpin. -  Ce1 diage es1 mal caractdrisC: au point 
de  viie  bir)rolocyique,  ce  r~ui est  facile  d'ailleurs  ti  expliquer. 
Tnndis que I'ktage  sylvaiique presente des forkts de ch&nes  divers, 
cle  hetres ou de sapins qui maiiitieiinent uii certain degrk de fral- 
cheur perrneltant le ddveloppelnent des Mousses et IIBpaliques, 
((  17dtage subalpin est caractdrisb par les broussailles basses  de 
Dclphne oleoidrs, Szrni~~errzs  comnzzznis rar.  hcrnisphzrica, Prr~nas 
prostratn, Rhamnztsprunifolia, Ast?-agalus  rrz7zzelicus, etc. VBtage 
alpin ne pr6scnt.e plus gilbe qiie des paturages rocailleux forrnes 
de toufltes plus ou ~noins  distaiites de Festuca utzricr, ciitremeldes 
de plantes en coussiiiet (Alsine parnassku, Astr-agcrlzzs ccngnsti- 
folius, Acantiiolinzon Echlnus, etc.).  » [Rene MAIRE  et PETITMENGIN, 
loc. cit., p. 4.3 
Ces so~nmets  alpins n'ont  rien, eil  somme,  d'nZpestre,  il leur nianque de l'eau, et Ieur ariditd exclut, ou  A peu prks, la vdgeta- 
tioii non enracinee. Voici la Iiste de tout ce qu?oil peut y relever : 
Scapania Bartlingii? (Pari~asse). 
Burbula papillosissi~na  (Iiheliiios). 
Grimmici a&icola (~iiioiia). 
G. nnodozz (Gliioi~a). 
Encalypta rhabdocarpa (Piildc). 
PVebera Ludwigii (Gliioiia). 
II/Iniurn stellare (Gliioria,  Pariiasse). 
P/~ilonotis  tomez~telln  (Pinde). 
Tirnrnia ausiriaca (Parnasse, Pindc). 
T. rnegapolitnnu (Parnasse). 
Polytrkhunzjun&eri12urn var. nlpinun, (Ziisia,  ~E~LL). 
Hypnurta falcaturn  (Ghiona). 
H. i~.ric/aium  (Parnassc,  piiicle,  Klicliuos). 
11.  ~Votmisii  (Pinde). 
I1  est remarquable que les Hbpaticlilcs  sont absentes, oii & perl 
prhs,  ct que les Mousses sont Soort  rares et peu caracti.risi,iqucs, 
la plupart pouvaiit elre attribuees 6galement :i S'btaqe  syivatic1ue 
et s'y  lrouvant ell'ectivement.  I1 n'y  a donc pas lieu de distiiigiier 
un &tage  alpin special, & moins qu'on ne supprime l'htagc, subalpin. 
I1  faut remarcluer, d'aiitre part, c~il'on nc pcut gukre attrihiier 
cet &tage  particulier qu'au Piiidc, au Parnasse et au Gliioiia. 
L'etal actuel de nos connaissa~ices  sur la bryologic cle la Grecc, 
et pri~lcipalernent  les ddcouvertes de Ren4 MAIRE  et PETITMENGIN, 
m'ont  donc concl~iit  A distinguer cieax provinces Botaniqaes, ctia- 
cune d'elles pi.P.sentant derzx e'tayes dont l'uii est fort bien C trac- 
teris6 et i'autrc,  le plus eleve,  beaucoup  moiiis, en vertu de sa 
pauvretd : 
r  Une prouince nze'diterra.n&enne avec uii &tage nz&cliterrannden 
iqfirierzr et  uii  &fuge  nz6diier1-ane'en szzp~rieur;  2O une provinct: 
montaqnez~se  seplentrio'onnie  avec un &tage  s~//vaz';qrte  ct iin &Enge 
subalpin. 
Des reclierclies pIus  completes  poiirroiit inodifier cettc classi- 
ficalion, qui n'a d'autre pr6teiilinn que de cjrouper les faits conniis 
et qui presente  l'avantage  de pro\-oqucrla critiqne  et ,..... Ics 
lierborisations. Je ne  puis  abosdes ici  l'dtude  de  17influence du  climat  des 
diverses stations, car. je crois bicn qu'en deliors cles connaissances 
vagues que l'on  posskde depuis longtemps silr Ie  climat gknesal 
de la ürece, oii  il'a  gu&re de 'doiiildes prdciscs.  On iie pourrait 
dotic que chercl-ier A  conna9tre  Ir, cIimat d7apr&s  la flore, et c7est 
psdcisdment l'inversc  de ce cju'il  faudrait faire. 
Je nYa,jout,erai  rien  non  plus sirr I'iullucnce de  IR nature mink- 
i.alogiq~~e  du sirpport, d'ailleurs peii varid, ine coritcntiint cl'avoir 
not6  scriil~iileuse~neiit.  Ics indications  q-~ii  rri'orit  Cti.  clonri&cs  d 
inoi-riieine. 
.  Explication des planches 
n.  ITcuille  caulinaire d'fl,t/pnurn corr~rnuloiurn  (gr-. 40). 
6.  Tissu cluns le ticrs siil)&rieur  (gr.  2.50). 
C.  Pnrnpliylle clJI-?y/~rltrrn  cornrnutaturn (petitc fornie, gr. I 20). 
d. I~eiiiIle  raindule cl'H.  comrnulnltz/n (gr.  40). 
e.  l~eiiillc  cles I.nrne;iox pr~incipnus  d'H. faJalcntrrrn  (gr. 40). 
Tissu Vers  Ic tiers suphrieur (~JP. 250). 
Y.  Coupc lrnnsversale dc la mßrii~,  vcrs le licrs sul16rieur (gr.  200). 
11.  Coupe transversaIe de la inbine,  vers lc tiers inlerieur (gr. zoo). 
i.  Feuille des ramcaux pi~incipaus  d'H. ir-raigccturn (gr. 40). 
j.  Tissu, vcrs lc ticrs suphieiir (gr. 250). 
/r.  Coupe de 1:i  mßme vers le quart supdrieur (gr. zoo). 
NOTA. -  Les  coiipes  ont  BI6 faites  apres skjoiir des  6chaiitillons dans dc  l'cau  ack- 
tiq~~f,  pendnnt quolqiics lieures,  pour obtcnir une  clkcnlcification prrinettunl l'eniploi  dii 
rasoir. 
L'cclianlillon  d'if.  comi~zictatci~n  utilise  cst le nO  2174 dii mont Pdlion. 
Celrii d'H.  ,/dcalum, le no 444  (111  mont Ziria. 
Celrii  d'il.  ir.rigrtlizna,  le nn  zGiG du rnoiit  Perisleri. 
a et C.  Sommet des feuillcs de Grirnrnia  FIartrnani  nyant  form6  des corpus- 
cules re~irodi~cteurs  (gr. 70). 
b.  Corpusculc muriforme du Crimrnia Hartnznni (gr. 70). 
cl.  Jeune sporacarpe indiff6rcnci8 du Grirnmiu Hccrtma~rf,  avec coiffe ct arcli6- 
gones (P. 9)- 
e.  Dent clu  pdristome de  Grirnmia f?ai*tnonl, vue par sa face externe (gr.  I 20). 
,/:  Portion mediane d'une  coupe cle feuille de ßarbnla  papil/osissirrzn,  Vers  lo 
tiers inl'erieur du Iimbe (gr. zoo). 
g. Iieuille de Barbula papilCosissirna  (yr.  15). -  U, Zone  hyaline A  grandes 
cellules lisses. 
h. Tissu  cle  Burbula pa/~illosissima,  vu  de facc Vers  le  tiers  inlerieur  dii 
limbc (gr. 250). 
Dessin en reunissant deux, obtenus par mises au  point successives siir In sommet 
cles  papillcs,  puis sur leur bnse. i.  Tissu  de Barßula r.nr.alis,  ol~tenu  de 1:1  mk~nc  manikre que 11:  prrickdeni 
(gr. 2%).  Echantillon rocciltk a Nancy.  .  . 
j.  Tige feuillde de Bryunz  canur-iense var. prwuinciale  (grandeur naturelle). 
k.  Capsule et partic sup6rieurc du pbdicelle de liunaria Afair.eartn (gr. 5). 
I.  Tissu du bord cle  1a  feiiillc tlc Funaria  fllc~ireana  en clessous  du soniiilet 
(gr.  150). 
rn, n,  o. Feuilles de finar-ia ~Jfafreann  (gr.  17). 
p.  Spore de Funaria ~Mu'ii.euna  (gr. 400). 
q. Spore de Fnnarsia I~yyronetrica  (gr, 400). 
a et O.  Tiss~i  tie  la  fcuille  de Barbula papillosissima,  vu  de face (gr.  170). 
Mise aii point sur le soiiiiriet des papilles. 
C.  Al&me  tissu (gr.  170). Mise  RU poinl sur l'origine  des pnpilles. 
d.  Tissu de  la ~nßme,  ?L  la limiic cle  la Zone  ?I  grandes cellules trurispnr.eiitcs 
et de la rogion papilleuse (gr.  170).  e 
e. Coiipe de la ~nhrne,  vers le ~nilieu  (gr. 47). 
f et Y. Coupes de la rnkrnc, Vers le nlilieu (gr.  170). 
h. Sommet fertile  d'une  tige  de Grimmia  Hartrnani (gr.  7).  [PIiotogi-apliie 
d'un  6cliantilIon  sec, mis cn herhier.] 
a et 6. Coupes de pkdicelles de Funaria Maireana (gr.  170). 
c et cl.  Coupes de pedicelles rlc  Funaria I~~ygrome/rica  (gr.  170). [l?clinnlillon 
trEts rohiistc des environs dc Nancy.] 
e.  Feuitle moyenne de Funar*in Maircana. (gr. 22). 
f.  Quatre dents du pkristome  externe dc Funaria  ilfczir-eana, vues de  l'exte- 
rieur (gr. 47).  La  photographie montre Bgaleiilent une de~it  dii phristoi~ic 
interne restee  en place et une partie  du  tissu  cellulairc  rkunissant  les 
sommets des dents externes. 
g. Une dent du pbristome interne de liZlnur.ia  i12'czircarta (gr.  128). 
IL. Picd in3Ie dc Funaria Mair.earia  (gr.  29). 
i.  Feuille des rnrricaux principaux rle IZy,nnum  irriyatarn (gr. 22). 
j.  Autrc cxeinplairc de fcuillc de Ii. irrigatum (gr. 29). 